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Bakgrund:  Kontakten med vårdnadshavare kommer att vara en stor del av vårt 
kommande yrke, därmed tycker vi att ämnet är relevant.  
 
Syfte:  Vårt syfte är att undersöka relationen mellan pedagoger och 
vårdnadshavare, med fokus på vad som kännetecknar bra 
respektive mindre bra relationer. Vi vill även undersöka om det 
finns några skillnader i relationen mellan pedagoger och 
vårdnadshavare inom förskola respektive inom grundskolans 
tidigare åldrar. 
 
Frågeställningar:  ● Vad kännetecknar en bra respektive mindre bra relation mellan 
pedagoger och vårdnadshavare?  
● Hur ser ett professionellt förhållningssätt ut i läraryrket när det 
gäller relationen med vårdnadshavare? 
● Finns det några relevanta skillnader när det gäller villkoren för 
relationen mellan pedagoger och vårdnadshavare i förskola och 
skola? 
 
Material och metod:  Studien grundar sig på en kvalitativ intervjustudie med 
vårdnadshavare och pedagoger på en förskola och en skola, samt 
relevant litteratur.  
Slutsatser:  Vi har kommit fram till att en god relation grundar sig i ett gott 
bemötande där man visar respekt och engagemang, samt har en 
öppen miljö där man lyssnar på varandras åsikter. Det goda 
bemötandet från pedagogens sida grundar sig i ett professionellt 
förhållningssätt, som erhållits genom utbildning och tyst kunskap.  
Nyckelord:   Professionellt förhållningssätt, bemötande, relation, 
vårdnadshavare och pedagog. 
 
 Förord 
Som blivande lärare kommer kontakten med vårdnadshavare vara en betydande del av vår 
arbetsuppgift och det är vårt ansvar som pedagoger att man skapar en bra relation. Vi ville 
genom studien bl.a. ta del av vårdnadshavarnas syn på hur de önskar bli bemötta av oss 
pedagoger, som en hjälp för oss i vårt kommande yrke Vi har tyckt att vi under utbildningens 
gång saknat att man inte behandlat relationen mellan vårdnadshavare och pedagoger på ett 
mer ingående sätt.  
Under tiden vi har arbetat med examensarbetet har vi kompletterat varandra väl genom våra 
olika erfarenheter från olika kurser och VFU-platser, samt personliga erfarenheter. Vi har 
arbetat både enskilt och tillsammans, således tar vi gemensamt ansvar för innehållet av vårt 
examensarbete.  
Vi vill framföra ett tack till de vårdnadshavare och pedagoger som så snällt ställde upp på 
våra intervjuer. Vi vill även tacka vår handledare Cecilia Löfstrand på Sociologiska 
institutionen för all hjälp under arbetets gång. 
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På Lärarprogrammet vid Göteborgs Universitet ska vi som studenter skriva ett examensarbete 
på tio poäng inom den sista kursen LAU 350. Vi har under vår tid på Universitetet läst flera 
olika kurser där vi ytligt berört ämnet om relationen mellan pedagoger och vårdnadshavare, 
det hade dock varit önskvärt att studera denna relation mer djupgående. Vi har av denna 
anledning valt att skriva detta examensarbete om relationen mellan pedagoger och 
vårdnadshavare. Detta för att vi som pedagoger kommer att hamna i situationer där det är 
viktigt ”att vara professionell” i mötet med vårdnadshavaren, vi ämnar därmed reda ut vad 
begreppet ”professionellt förhållningssätt” innebär för läraryrket. Att kunna skapa och 
upprätthålla en bra relation till vårdnadshavaren, anser vi vara en viktig aspekt av att vara 
professionell. Vi ser detta som en mycket viktig del av vårt yrke eftersom vår relation till 
vårdnadshavare är en betydande del av vårt arbete oberoende av vilken verksamhet vi 
kommer att arbeta i.  
 
Under våra VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning) och genom tidigare erfarenheter av 
arbete inom förskola och skola har vi mött både pedagoger och vårdnadshavare, som beskrivit 
relationen till den andra parten i negativa termer. Det vill vi undvika. Vi har även mött 
pedagoger och vårdnadshavare som har varit nöjda med relationen, men då inte reflekterat 
över vad som kännetecknar den, eftersom det är lättare att komma ihåg och därmed fastna vid 
de dåliga erfarenheterna.  
 
Enligt det uppdrag vi pedagoger har ska vi skapa en bra relation till och samarbete med våra 
barn och elevers vårdnadshavare:  
 
”Skolans och vårdnadshavarens gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de 
bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande” (Lpo94). 
 
”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska 
kunna utvecklas rikt och mångsidigt” (Lpfö98).  
 
Mer ingående enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö98) ska förskolan komplettera hemmet i 
ansvaret för barnens fostran och utveckling. Lpfö98 poängterar därför att det är av stor vikt att 
förskolan har ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. För att förskola och 
vårdnadshavare ska kunna utveckla en sådan god kontakt krävs att förskolan är tydlig i att 
berätta för vårdnadshavaren vilka förskolans mål och innehåll är. Vårdnadshavare ska också 
känna till att de har möjlighet att inom ramen för förskolans mål påverka verksamheten i 
förskolan. Vårdnadshavare ska alltså göras delaktiga i barnets trivsel, utveckling och lärande, 
samt i hur målen konkretiseras, de ska också utgöra en viktig part i utvärderingen av 
verksamheten. Detta ska göras möjligt genom regelbundna samtal mellan pedagog och 
vårdnadshavare. Viktigt att betona är att pedagogerna är skyldiga att visa respekt för olika 
vårdnadshavares erfarenheter. 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 
betonas hur viktigt samarbetet mellan pedagog och vårdnadshavare är, då man anser att detta 
skapar de bästa förutsättningarna för elevens utveckling och lärande. Det är viktigt att dessa 
parter tillsammans utvecklar innehåll och verksamhet. Precis som i Lpfö98 så är det viktigt att 
läraren ofta informerar vårdnadshavare om elevens skolsituation, trivsel och 
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kunskapsutveckling, samt vilka målen är och vilka krav och rättigheter skolan ställer på 
eleven och dess vårdnadshavare. 
 
I läroplanerna (Lpfö98 & Lpo94) står det enligt ovan att vi ska skapa de bästa 
förutsättningarna för barnens och elevers lärande. Vi ser ett gott samarbete och en god relation 
mellan pedagoger och vårdnadshavare som en nödvändighet för att skapa dessa 
förutsättningar på bästa sätt.  
 
 
1.1. Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka relationen mellan pedagoger och vårdnadshavare. Det innebär att 
vi kommer att fokusera på vad som kännetecknar bra respektive mindre bra relationer mellan 
pedagoger och vårdnadshavare. Som en del i syftet vill vi även undersöka om det finns några 
skillnader i relationen mellan pedagog och vårdnadshavare inom förskola respektive inom 
grundskolans tidigare åldrar. 
 
Våra frågeställningar är: 
• Vad kännetecknar en bra respektive mindre bra relation mellan pedagog och 
vårdnadshavare?  
• Hur ser ett professionellt förhållningssätt ut i läraryrket när det gäller relationen med 
vårdnadshavare? 
• Finns det några relevanta skillnader när det gäller villkoren för relationen mellan 




Vi kommer här att beskriva vad vi innefattar i vissa begrepp som vi genomgående använder i 
examensarbetet.  
 
Pedagog: Vi menar här de befintliga pedagogerna som arbetar i verksamheterna vi gjort 
intervjuer på, oavsett vilken utbildning de må ha. Vi använder även ”pedagog” istället för att 
använda ordet ”personal” när vi pratar om lärare i största allmänhet.  
  
Vårdnadshavare: Vi är medvetna om att många barn inte lever med sina biologiska 
föräldrar, utan att familjen kan se ut på många olika sätt. Därför har vi valt att använda oss av 




Vi kommer i det följande kapitlet beskriva hur vi gått tillväga för att samla in vårt empiriska 
material. Först följer rubriken kvalitativ intervjustudie som är vårt val av metod. Vidare 
beskriver vi hur vi valt ut de personer som medverkat i studien samt fördelarna respektive 
nackdelarna med fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. Efter detta kommer vi att 
beskriva hur vi genomfört, dokumenterat och analyserat vårt empiriska material. Under 
rubriken validitet och reliabilitet diskuterar vi faktorer som kan ha haft betydelse för vårt 
resultat. Slutligen redogör vi för vår arbetsfördelning.  
 
 
2.1. Kvalitativ intervjustudie 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie där det empiriska materialet formar 
utgångspunkter för vår analys, i motsats till kvantitativ forskning där teorierna bildar 
utgångspunkt för hypoteserna. Den kvalitativa forskningen benämns ofta som induktiv, vilket 
innebär att man först samlar in data och sedan formulerar hypoteser (Ryen, 2004). Vi har valt 
det förstnämnda, att låta det empiriska materialet forma utgångspunkten för vår analys.  
 
Den kvalitativa forskningen följer upptäckandets väg (Ryen, 2004) och forskaren kan därmed 
studera forskningsobjektet, utan att känna till allt om ämnet. Genom den samlade 
informationen kan forskaren forma en egen teori (Patel & Davidsson, 1994). Därför passar 




2.2. Rekrytering av intervjupersoner  
För att kunna besvara vårt syfte intervjuade vi både pedagoger och vårdnadshavare i förskolan 
samt skolan. För att få dem att vilja ställa upp, skickade vi ut ett informationsbrev. Ett till 
pedagoger (se bilaga 1) samt ett till vårdnadshavare (se bilaga 2) där vi bl.a. informerade om 
vilka vi är, vårt syfte, vad vi ville diskutera samt vad vi skulle använda intervjumaterialet till. 
Informationsbrevet till vårdnadshavare innehöll en intresseanmälan och delades ut till 
vårdnadshavarna på en avdelning på en förskola samt en klass tre på en skola i Lerums 
kommun. Informationsbrevet till pedagoger delades ut till pedagogerna på samma avdelning 
(förskolan) och i samma klass. Detta urval gjordes p.g.a. att vi redan har byggt upp en relation 
med nämnda verksamheter i Lerums Kommun genom vår VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning) samt att vi hade begränsat med tid och därför inte hann göra en större empirisk 
undersökning.  
 
Vi är medvetna om att valet av metod för att rekrytera personer till våra fokusgruppsintervjuer 
är avgörande för undersökningens resultat (Tursunovic, 2002). Vi har inte valt ut de som 
deltog, utan att det var mer utifrån individens intresse för ämnet, eftersom personerna själva 
fått lämna besked om de ville deltaga eller ej. 
 
Utav de pedagoger vi hade hoppats på att få intervjua ställde alla upp, sammanlagt sex 
stycken, tre från vardera verksamhet.  Däremot uppstod problem när vi inte fick någon 
respons från någon vårdnadshavare på förskolan och endast från två stycken i skolan, vilka 
dessutom själva var lärare till yrket. Det slutade med att vi intervjuade de två vårdnadshavarna 
i skolan samt att vi åkte ut till förskolan en eftermiddag och intervjuade fem vårdnadshavare 
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som var villiga att ställa upp på en kort intervju i samband med att de hämtade sina barn. 
Tillslut fick vi sammanlagt sju intervjuer med vårdnadshavare.  
 
För att kunna samla på oss ett empiriskt material har vi som tidigare nämnts valt att använda 
oss av intervjuer, eftersom de är övergripande och helhetsbetonade och för att vi därmed får ta 
del av en erfarenhetsmassa som någon annan har med sig. Vidare får vi fram 
intervjupersonens subjektiva åsikter och värderingar och får tillgång till hans/hennes eget 
perspektiv på det vi talar om (Ekholm & Fransson, 1994). Detta tillvägagångssätt ter sig 
lämpligt eftersom det är vårt syfte att klargöra de intervjuades subjektiva åsikter om vad som 
kännetecknar en bra respektive mindre bra relation samt ett professionellt förhållningssätt.  
 
Till en början hade vi för avsikt att göra fokusgruppsintervjuer med samtliga, både pedagoger 
och vårdnadshavare, som eventuellt skulle välja att ställa upp. Men omständigheter som vi 
inte kunde styra över gjorde att vi fick komplettera fokusgruppsintervjuerna med enskilda 




För att enkelt beskriva vad fokusgruppsintervjuer är kan man säga följande: Det är när en 
mindre grupp människor ska diskutera en fråga som rör dem personligen och som kan 
uppfattas känslomässigt. Det bygger på att de deltagande personerna utlämnar sig själva 
genom en diskussion. Ordet fokus visar att ett förutbestämt ämne ska diskuteras (Wibeck, 
2000).  
 
Vi anser att fokusgruppsintervjuer är lämpade för frågor med känsligt innehåll. Det stämmer 
väl med vad Tursunovic (2002) säger om att fokusgruppsintervjuer är effektiva då det gäller 
att ta reda på information om mänskligt beteende, känslor, attityder, värderingar och 
motivation. Vi tror även att intervjupersonerna känner sig mer avslappnade och inte så utsatta 
som de möjligtvis hade kunnat göra vid enskilda intervjuer. Därför var vårt mål från början att 
enbart använda oss av fokusgruppsintervjuer.  
 
Enligt Tursunovic (2002) är det bra att använda sig av fokusgruppsintervjuer vid studier inom 
ett nytt fält och för oss är relationerna mellan pedagoger och vårdnadshavare ett relativt nytt 
område, som vi inte på allvar diskuterat under vår utbildningstid.  
 
Vi är även medvetna om att det finns negativa sidor med fokusgruppsintervjuer, några av 
dessa är de som Tursunovic (2002) beskrivit i sin artikel i Sociologisk forskning. Han nämner 
att moderatorn, eller samtalsledaren i en fokusgruppsintervju, inte alltid kan styra över vad 
som sägs och fås fram i diskussionerna. Detta kan emellertid även vara till vår fördel, 
eftersom vi vill komma åt intervjupersonernas egna och subjektiva åsikter. Det är även enligt 
Tursunovic (2002) svårt att garantera deltagarnas anonymitet i en fokusgruppsintervju, men 
man måste ge garantier om att all data kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Vi är medvetna om att det fanns en risk för att personerna som ingick i 
fokusgruppsintervjuerna kunde känna sig hämmade och att de inte vågade säga vad de 
egentligen tyckte inför varandra (Ekholm & Fransson, 1994). Vi hoppas och tror att 
pedagogerna inte kände sig hämmade utav att intervjuas i grupp, eftersom de är vana vid att 
arbeta tillsammans. En annan aspekt som kunde ha hämmat intervjupersonerna var att vi 
spelade in intervjuerna på band. Förhoppningsvis hade det ingen större inverkan då vi fått 
deras tillåtelse att spela in. 
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”Metoden är öppen, tål modifieringar och är anpassbar utifrån målgruppens särdrag” 
(Tursunovic, 2002:22). Det känns bra att ha en datainsamlingsmetod som man kan anpassa 
utefter de förutsättningar som råder, för att vi på ett så bra sätt som möjligt ska uppfylla vårt 
syfte, som är att undersöka relationen mellan pedagoger och vårdnadshavare, såväl som att 
fokusera på vad som gör att relationen mellan pedagogen och vårdnadshavaren blir bra 
respektive mindre bra.  
 
 
2.4. Enskilda intervjuer  
Som tidigare nämnts fick vi komplettera våra fokusgruppsintervjuer med enskilda. Vi ville 
fortfarande ha en öppen intervju med mycket svarsutrymme för intervjupersonen trots att det 
blev enskilda intervjuer. Därför formulerade vi frågorna på ett öppet sätt så att det då gav ett 
stort svarsutrymme t.ex. ”Hur anser ni…” (Patel & Davidsson, 1994, se även bilaga 4).  
 
Även i en enskild intervju är det viktigt att tonvikten ligger på intervjupersonens upplevelser 
av ett ämne (Kvale, 1997). Det är det vi är ute efter eftersom vi anser att det är en subjektiv 
åsikt om vad som anses vara en bra respektive mindre bra relation.  
 
 
2.5. Genomförande av intervjuer 
För att underlätta fokusgruppsintervjuerna samt alla de enskilda intervjuerna använde vi oss 
av en intervjuguide, en för pedagogerna (se bilaga 3) och en för vårdnadshavarna (se bilaga 
4). I en intervjuguide finns de frågor som kommer att ställas och i vilken ordning de kommer 
att tas upp under intervjun (Kvale, 1997). Vi fann en trygghet i att på förhand ha klart för oss 
vilka frågor vi skulle ställa. Genom att ha intervjuguiden visste vi att samtalet under intervjun 
skulle handla om vårt syfte.  
 
Vi bestämde oss för att göra en kvalitativ intervjustudie på hur relationen ser ut mellan 
pedagoger och vårdnadshavare. Vi ville göra en jämförelse mellan förskola och skola för att 
se om det fanns några skillnader i hur relationen såg ut mellan parterna beroende på i vilken 
verksamhet man befann sig i.  Vi valde att utgå från en förskola med barn i åldern tre till fem 
år samt en år tre klass på en grundskola med barn i åldern åtta till nio år. Båda dessa 
verksamheter ligger i Lerum kommun beläget öster om Göteborg. I en broschyr från Lerums 
kommun beskrivs Lerum som en kommun med en välutbildad befolkning, en utpräglad 
småföretagarekommun där de flesta bor i villa eller radhus (Lerum kommun, 2002). 
 
Vår intention var att göra fokusgruppsintervjuer med både pedagogerna och vårdnadshavarna. 
Vi skulle vara två vid varje intervjutillfälle, en som ledde intervjun och en som skulle vara 
notarie och anteckna det som sades. Att vi valde att ha en notarie var för att denne skulle 
skriva ner stöd för vad som sades utifall det skulle uppstå problem med det inspelade 
materialet, eftersom vi dessutom valt att spela in intervjuerna på band. Notarien kunde också 
börja analysera redan under själva intervjusituationen. 
 
Vi ville använda oss av intervjugrupper bestående av tre intervjupersoner per 
fokusgruppsintervju och två intervjuledare eller moderators. Genom att endast ha tre personer 
i samma fokusgruppsintervju hoppas vi ge mer utrymme till deltagarna, det hade varit lättare 
för en enskild deltagare att gömma sig i en större grupp. Det finns en uppenbar risk med att ha 
mindre grupper då gruppen kan bli mindre produktiv, det finns även risker med att ha större 
grupper då det kan vara svårt att styra över gruppen och vad som sägs (Tursunovic, 2002). Vi 
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ville ha den här storleken på gruppen för att syftet var att förstå världen ur de intervjuades 
synvinkel (Kvale, 1997). 
 
Intervjuerna med pedagogerna på skolan blev inte riktigt som vi hade velat, då de inte kunde 
träffa oss samtidigt. Det blev istället en fokusgruppsintervju med två personer och en enskild 
intervju. Detta tror vi kan bero på det som Ryen (2004) skriver om att det inte alltid är så lätt 
för pedagogerna att stjäla tid till intervjun under arbetstid, eftersom det är så mycket annat 
som ska göras då. Intervjuerna gjordes alltså på skolan under arbetstid efter varandra ute på 
skolan.  
 
Däremot lyckades vi genomföra en fokusgruppsintervju med pedagogerna (tre personer) på 
förskolan. De tog emot oss på deras gemensamma planeringstid. Intervjun skedde på 
förskolan medan barnen var ute tillsammans med den andra avdelningen på förskolan.  
 
Intervjuerna med vårdnadshavarna blev inte alls som vi tänkt oss utan det dök upp problem 
hela tiden. I skolan hade vi bokat in en fokusgruppsintervju med två vårdnadshavare, men en 
timma innan vi skulle börja ringde den ena av vårdnadshavarna till oss och meddelade att hon 
inte skulle hinna till den utsatta tiden. Istället kom hon senare vilket ledde till att det blev två 
enskilda intervjuer istället för den planerade fokusgruppsintervjun. Intervjuerna gjordes efter 
varandra ute på skolan. På förskolan anmälde inte några vårdnadshavare sitt intresse för att 
ställa upp på en fokusgruppsintervju, genom det informationsbrev med intresseanmälan som 
vi hade skickat ut. Vi fick istället åka ut till förskolan för att försöka få till en 
fokusgruppsintervju på plats, då vårdnadshavarna skulle hämta sina barn. Tyvärr ville inga 
vårdnadshavare ställa upp på en gruppintervju. Vi fick istället tag på fem vårdnadshavare som 
ville ställa upp på enskilda intervjuer. Nackdelen med detta blev att intervjuerna blev väldigt 
korta och stressade. Vi hann inte ställa alla våra frågor och det blev inte alltid så djupa svar. 
 
Vi tror att anledningen till att fler vårdnadshavare inte ställde upp och att inga ville ställa upp 
på gruppintervjun var att vårdnadshavarna både i förskolan och skolan inte ansåg sig ha tid. 
Detta stärks av det som tas upp i litteraturen om den moderna familjen som har allt fler 
delvärldar som tar upp deras tid (Flising, Fredriksson & Lund, 1996). Vi hade tänkt 
genomföra intervjuerna efter arbetstid sent på eftermiddagen. Kanske hade vi fått fler 
intervjupersoner om vi föreslagit en tidigare tid. Detta bekräftades av en vårdnadshavare i 
skolan som valt att ställa upp p.g.a. egna erfarenheter av svårigheten av att få personer att 
ställa upp på intervjuer, då hon själv som lärarstudent gjorde sitt examensarbete.  
 
 
2.6. Dokumentation av intervjuerna  
Vi valde att spela in intervjuerna för att vi då fick med allt som sades under intervjuerna 
(Ryen, 2004). Genom att spela in dem minskade vi också risken för att informationen som 
kommer fram under intervjuerna skrivs om i efterhand (Ekholm & Fransson, 1994). 
 
Vi antecknade även under intervjusamtalens gång för att försäkra oss om att inte hamna i en 
situation där man står utan insamlad data, ifall det skulle bli något fel på utrustningen (Ryen, 
2004). Analysen börjar redan under tiden då man antecknar (Ryen, 2004), vilket också är ett 
bra skäl till att anteckna under intervjuns gång. Av erfarenhet från våra egna tidigare studier 
vet vi att det ofta kommer fram väldigt intressant data efter att bandspelaren har stängts av. 
Eftersom vi antecknade hade vi möjligheten att få med allt som sades. Genom att göra 
anteckningar kan man notera egna reflektioner och associationer under intervjun. Man 
underlättar även övergången från datainsamling till huvudanalysen. (Ryen, 2004). Vi ville 
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göra det hela på ett så smidigt sätt som möjligt och hoppades då att dessa små hjälpmedel 
skulle komma att underlätta för oss. 
 
Vi valde att skriva ut intervjuerna nästintill ordagrant med små förändringar om det var 
obegripligt talspråk. Vi sammanfattade även de delar som inte innehöll så mycket 
information. Vi tog ej med pauser, betoningar eller emotionella uttryck, eftersom vi ville 
skapa en mer formell intervjuutskrift (Kvale, 1997). 
 
Vi har totalt gjort tio intervjuer vid tio tillfällen med totalt 13 personer. Med pedagogerna i 
skolan gjorde vi en fokusgruppsintervju med två personer samt en enskild intervju. Med 
vårdnadshavarna gjorde vi två stycken enskilda. I förskolan blev det en fokusgruppsintervju 
med tre pedagoger och med vårdnadshavarna gjorde vi fem enskilda intervjuer. Vi har 
sammanlagt fått ihop 50 sidor med utskrivet intervjumaterial.  
 
När citat från intervjuerna används i uppsatsen brukas dessa förkortningar för att belysa från 
vilken intervjuperson citatet är taget.  
 
PS1 – 3: Personal i skola   
PFS1 – 3: Personal i förskolan 
VS1 – 2: Vårdnadshavare i skolan 




Enligt Kvale (1997) är en intervjuanalys en fortsatt historia av vad intervjupersonerna berättat 
under intervjun, en historia som utvecklar den ursprungliga intervjuns tema.   
 
För att få fram kontentan av resultatet i våra intervjuer har vi valt att som första steg i vår 
analys använda oss av meningskoncentrering. Detta innebär att man ska korta ner långa 
uttalanden till den väsentliga innebörden. Genom att först läsa igenom texten för att få en 
känsla av helheten, delar man sedan in texten i meningsenheter där man sedan plockar ut det 
tema som dominerar meningsenheten (Kvale, 1997). Vi använde oss också av 
meningskategorisering vilket innebär att man ”kodar” intervjuskriften i olika kategorier 
utifrån olika teman. Dessa koder kan väljas i förväg eller växa fram under tiden man arbetar 
med analysen (Kvale, 1997). Vi har använt oss utav följande koder: bemötande och relation, 
vad kan man begära, delaktighet, tillgänglighet och information samt vad innebär det att vara 
professionell. Att kategorisera intervjuskrifterna gör resultatet mer lättanvändigt och mer 
överskådligt. Vid själva analysen av vad som sagts har vi använt oss av meningstolkning 
vilket går ut på att man gör spekulativa tolkningar av texten. Vi som textuttolkare utvecklar 
den kvalitativa innehållsanalysen/meningstolkningen så att den ofta går utöver det direkt 
sagda. Detta kräver en viss distans till vad som sagts under intervjun vilket man får genom en 
bestämd metodisk eller teoretisk hållning (Kvale, 1997).  Ett sätt för oss att få kontroll över 
analysen och inte få en godtycklig eller ensidig subjektivitet under analysarbetet, har varit att 
använda oss av flera olika uttolkare av samma intervjuer (Kvale, 1997). Vi har alla tre deltagit 






2.8. Validitet och reliabilitet  
Under våra intervjuer har det uppstått en del faktorer som kan ha haft inverkan på resultatet av 
undersökningen. Vi kommer här att diskutera vilka dessa faktorer har varit och vårt arbetes 
validitet och reliabilitet. 
 
Med validitet menas att man undersöker det man avser att undersöka, vilket innebär att man 
håller sig till det man ämnat undersöka och inte flyter in på andra frågor (Patel & Davidsson, 
1994). 
 
Vi anser att vi uppfyller kraven för att ha en god validitet, genom att vi har hållit oss till vårt 
syfte, som är ”att undersöka relationen mellan pedagoger och vårdnadshavare… och vad som 
kännetecknar bra respektive mindre bra relationer mellan pedagoger och 
vårdnadshavare…(samt att) undersöka om det finns några skillnader i relationen mellan 
pedagog och vårdnadshavare inom förskola respektive inom grundskolans tidigare åldrar” 
(se sidan 4). 
 
Reliabilitet innebär att man frågar sig om undersökningsmetodens tillförlitlighet (Patel & 
Davidsson, 1994). Det har funnits en del faktorer som kan ha spelat in på undersökningens 
reliabilitet. Det främsta är att de två vårdnadshavare som vi intervjuade i skolan själva var 
lärare. Detta tror vi har en betydelse då de har en egen erfarenhet av att vara både pedagog 
och vårdnadshavare, även om de intervjuats i egenskap av vårdnadshavare. De vill 
förmodligen inte behandla sina barns lärare på ett sätt som de själva inte skulle vilja bli 
behandlade på som lärare. Vår roll som blivande lärare spelar också in på reliabiliteten genom 
att vi tänker mer som lärare än som vårdnadshavare, eftersom vi har lärarens tänkande med 
oss genom vår utbildning och p.g.a. att ingen av oss har erfarenheter av att vara 
vårdnadshavare.  
 
Något som vidare kan ha betydelse är att vi enbart har gjort ett mindre antal intervjuer och vår 
analys representerar kanske därför inte hela gruppen vårdnadshavare och pedagoger. Men vi 
tror ändå att reliabiliteten är hög och resultaten går att generalisera till en större population. 
Detta grundar vi i att vi har sett en enighet i vårt material samt en samstämmighet i 
förhållande till litteraturen vi har tagit upp, då främst Flisings bok (1996).  
 
Representativiteten kan också diskuteras genom att vi har gjort undersökningen i Lerums 
Kommun, som säger sig ha en högt utbildad befolkning och många småföretag (Lerum 
Kommun, 2002). Vi spekulerar i att kommunens välstånd kan ha haft inverkan på resultatet då 
kommunen inte brottas med några större problem inom förskolan och skolan när det gäller 
relationen mellan vårdnadshavare och pedagoger.  
 
Vi har troligtvis setts som färdigutbildade pedagoger på förskolan och skolan av 
vårdnadshavarna, vilket vi tror kan ha haft betydelse för vad vi fått för svar. 
”Det är ju det svåra, och det är ju inte deras fel, men för när jag kommer på morgonen och 
hämtar så är ju en massa barn och de kan ju inte bara lämna barnen och det är det som är 
det svåra egentligen. Om det är något man vill prata om och de blir ju splittrade också. De 
vill säkert gärna prata med mig men det är ju tusen andra saker och massa andra barn också. 
Så det. Jag vet inte hur man skulle göra på något annat sätt heller för det finns ju ingen 
annan personal heller. Samtidigt som man kanske skulle vilja ha mer prat med fröknarna än 
vad man har idag, för man vet att man vill inte störa dem för mycket, för man vet att de gör så 
gott de kan.” 
(Vårdnadshavare i förskolan) 
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Ovanstående citat speglar hur vårdnadshavare retirerar så fort de antytt något negativt om den 
verksamhet de har sitt/sina barn i. Detta tror vi beror på som nämnts tidigare att vi redan nu 
ses som pedagoger, samt att vi praktiserat på förskolan respektive skolan under våra VFU-
perioder och att vårdnadshavarna då inte vågar komma med någon negativ kritik, eftersom de 
kanske inte vill stöta sig med pedagogerna. En annan anledning kan vara att vi inte har haft 




Vi har delat upp arbetet på följande sätt. Wilhelm har skrivit om kvalitativ intervjustudie, 
fokusgruppsintervjuer och dokumentering av intervjuerna i metodavsnittet samt avsnittet om 
professionalitet i teoridelen. Han har varit med på alla tio intervjutillfällena där han har 
ansvarat för sju intervjuer och varit notarie vid tre tillfällen. Angelica har skrivit om enskilda 
intervjuer, analysmetoden, tyst kunskap samt om konflikter i teoridelen. Hon har varit med på 
tre intervjutillfällen där hon haft ansvaret för intervjuerna vid två tillfällen och varit notarie 
vid ett. Linnéa har skrivit om föräldrakontakten i teoridelen. Hon har varit med på sju 
intervjutillfällen där hon haft ansvaret för en intervju och varit notarie vid sex tillfällen.  
 
Vi har sedan valt att tillsammans sitta och diskutera oss fram till inledning, syfte och 
frågeställningar samt den del av metodavsnittet som handlat om vad vi gjort och hur det gick, 






I detta kapitel kommer vi att presentera och diskutera vad vi ansett vara relevant litteratur för 
vårt examensarbete. Vi tar upp såväl former av kontakt, som hur man skapar goda och 
värdefulla kontakter. Vidare behandlar vi personlig konfliktförmåga och hur dagens 
barnfamiljer kan se ut. Vi avslutar litteraturgenomgången med att beskriva professionellt 




En god relation och ett gott samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare grundar sig 
enligt oss i goda kontakter. Vi anser att en god relation är resultatet av en god kontakt. Därför 
har vi ibland i detta arbete använt ”bra kontakt” som ett synonym med ”god relation”. Det är 
av betydelse att vi som pedagoger är medvetna om på vilket sätt kontaktformerna kan te sig. 




3.1.1. Olika former av kontakter 
Kontakten mellan vårdnadshavare och pedagoger kan gestalta sig på flera sätt. Flising (1996) 
nämner s.k. veckobrev/månadsbrev, föräldramöten, utvecklingssamtal, telefonkontakt, 
skolbesök/hembesök som exempel på olika kontaktformer. Dessa är de vanligast 
förekommande, men naturligtvis kan individuella skolor ha ytterligare former för kontakt. Det 
s.k. veckobrevet eller månadsbrevet, beroende på hur ofta man skickar ut det, är ett 
informationsbrev som pedagogen skickar med barnet hem. I detta brukar inga direkta 
upplysningar om specifika barn stå utan brevet innehåller snarare sådant som kan vara av 
nytta för alla att veta. T.ex. står där ofta vad som hänt den gångna veckan och vad som händer 
under nästa vecka. Har överenskommelser hållits eller behöver de göra sig påminda igen, vad 
har barnen för läxor, ska de göra något särkilt, behöver de ta med något. Breven kan också 
innehålla känsliga saker, om dessa saker ligger på en mer allmän nivå och ämnet berör alla i 
klassen eller förskolegruppen.  
 
Föräldramöten kan visserligen se mycket olika ut då det kommer till upplägg, men generellt 
kan man ändå säga att de följer en och samma mall. Vårdnadshavarna bjuds in någon kväll 
några veckor in på varje terminen. Pedagogen är ivrig att göra ett gott intryck och förmedla 
vad som sker inom skolans värld samt försöka att engagera vårdnadshavarna till att ta ett 
större ansvar i sitt/sina barns utbildning, förslagsvis vore det bra om åtminstone någon skulle 
vilja bli klassförälder. Enligt Flising (1996) är det av stor vikt att vårdnadshavarna lär känna 
varandra och att de ges möjlighet att komma väl förberedda till mötet. Pedagogen bör alltså 
välja ut ett fåtal frågor som denne ämnar diskutera med vårdnadshavare och i god tid skicka ut 
ett skriftligt informationsbrev om dessa, tillsammans med inbjudan till föräldramötet. Flising 
föreslår också att lärare ringer hem och samtalar med de vårdnadshavare som valt att inte 
delta på mötet. Att göra på detta sätt ökar enligt Flising chanserna för att vårdnadshavarna 








Flising (1996:129) nämner att utvecklingssamtalens syfte är:   
 
”Skolan ska regelbundet under hela grundskoletiden informera elev och vårdnadshavare om 
elevens skolgång. Det vanligaste kommer naturligtvis att vara muntliga kontakter. En kontakt 
per termin ska ha karaktären av utvecklingssamtal. Samtalen bör ge ömsesidig information 
och leda till ömsesidiga åtaganden.”.  
 
Utvecklingssamtalet är alltså till för att vårdnadshavare och pedagoger ska utbyta tankar och 
reflektioner om barnets utveckling. Här är det precis som i alla andra kontaktformer viktigt att 
man förbereder vårdnadshavarna på vad som kommer tas upp till samtal på 
utvecklingssamtalet. Fred (2005) anser att det är viktigt att vårdnadshavarna får veta i god tid 
vilka personer som kommer att närvara under samtalet, eftersom vårdnadshavarna annars lätt 
kan känna sig intryckta mot väggen. Det kan vara bra att berätta att denne får ta med sig 
någon den känner sig trygg med. 
 
Telefonkontakt, hembesök eller skolbesök är alla olika former att träffas på, pedagog och 
enskild vårdnadshavare emellan för att diskutera berört barn. Vilken form utav dessa man 
väljer beror på situationen. Ett telefonsamtal kan vara ett enkelt sätt att uppdatera varandra om 
mindre småsaker, samt att bestämma ev. tid för att träffas öga mot öga vid svårare saker. 
Flising (1996) anser att det vore bra om pedagogerna tog kontakt med hemmen inte bara när 
något inte fungerar utan även för att förmedla positiva nyheter. För vårdnadshavare som p.g.a. 
dåliga erfarenheter av egen skolgång känner viss rädsla för förskolan och skolan, kan ett 
hembesök vara en lämplig kontaktform. Detta då hemmets trygga miljö kan vara en mer 
avspänd plats att prata i. Det kan också vara trevligt för pedagogen att få insyn i och för barnet 
att visa hur denne har det hemma, på sitt rum etc. Skolbesök är det som traditionellt görs då 
pedagoger önskar prata om något lite större med enskild vårdnadshavare. Besöket kan också 
vara av det slaget att vårdnadshavaren bjuds in för att samtala om något eller att den får eller 
önskar vara med under en dag och bara lära känna skolans värld. Sådana besök kan vara av 
stort värde, för de ger nya erfarenheter av vad skolans verksamhet innehåller.  
 
 
3.1.2. Att skapa goda och värdefulla kontakter 
Samtliga författare Flising (1996), Andersson (2004) och Fred (2005) tar upp hur man 
informerar och engagerar vårdnadshavare utan att man som pedagog blir för auktoritär och 
anklagande. Andersson (2004:157) ställer upp fyra nyckelpunkter som hon anser är viktigt att 
pedagogen tänker på i mötet med vårdnadshavare: ” att lyssna på vårdnadshavarna, att visa 
respekt, att bekräfta dem och att göra dem delaktiga i problemet och behandlingen.” 
Andersson menar att man som pedagog t.ex. kan visa respekt genom att fråga efter 
vårdnadshavarnas åsikter och funderingar, bekräfta dem genom att upprepa vad de sagt dels 
för att sammanfatta men också dels för att kolla av att man förstått dem rätt, göra dem 
delaktiga genom att låta dem ta del av pedagogens funderingar och åsikter och låta deras 
funderingar vara med i processen. Hon anser vidare att det är viktigt att vara öppen, att 
informera ofta och så tidigt som möjligt. Det är viktigt att på detta sätt skapa en förtroendefull 
relation.  Många vårdnadshavare känner inte att ett samarbete med förskolan/skolan känns 
meningsfullt, samt att vissa har dåliga erfarenheter från förskola/skola sedan de själva var 
små, vilket gör att de gärna håller sig borta från denna verksamhet även som vuxna. En 
vårdnadshavare som känner sig kränkt eller anklagad kommer inte att vilja samarbeta utan 
kommer istället bara bli ännu mer ståndfast i sina åsikter.  
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Flising (1996) säger ungefär detsamma i sin litteratur där hon betonar hur viktigt det är med 
ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger då dessa tillsammans ska inlemma 
barnet i samhället. Ansvaret för att detta samarbete ska bli så bra som möjligt ligger på 
förskolan och skolan. Det framhålls i Flisings bok att det är viktigt att vårdnadshavarna 
känner tilltro till och förtroende för förskolan och skolan. För att kunna få vårdnadshavarnas 
förtroende krävs att man som pedagog visar vad man gör, liksom varför man gör som man 
gör, samt vad man har för syfte. Att visa vårdnadshavarna respekt och att lyssna på deras 
åsikter är A och O för att få vårdnadshavarnas engagemang och vilja att delta i verksamheten. 
Samarbetet behöver inte enligt Flising handla så mycket om vad barnen gör utan det 
viktigaste är att pedagoger och vårdnadshavare bekräftar och visar intresse för vad som 
försiggår i den andra partens värld. 
 
Flising (1996) har genomfört flera undersökningar om inflytande i förskola och skola. Enligt 
dessa vill vårdnadshavarna känna att de blir sedda som kompetenta människor, där de i mötet 
med pedagoger vågar liksom får ställa frågor, komma med råd och funderingar och då 
bemötas av professionella gensvar. Flising hävdar dock med stöd av sina undersökningar att 
det inte är många vårdnadshavare som önskar det slags inflytande som innebär att de mer 
ingående är med och planerar verksamheten. För detta krävs viss pedagogisk kompetens och 
att man sätter sig in i viktiga styrdokument och andra föreskrifter, detta är alltså inte önskvärt 
av många. ”Vårdnadshavarna vill diskutera vad deras barn kan, vill, och behöver och de 
förväntar sig att pedagogerna om möjligt tillgodoser detta. I gengäld accepterar 
vårdnadshavarna de krav och förväntningar som pedagogerna har för att få hela gruppen 
och verksamheten att fungera.” (Flising, 1996). 
 
Även Fred (2005) resonerar som ovanstående författare. Han poängterar samtal istället för 
tilltal d.v.s. att man ska bjuda in vårdnadshavare för att skapa en dialog där man tillsammans 
skapar något, inte tala enkelriktat om hur det är. Fred anser också att det är viktigt att vara 
öppen för att man då lättare undviker missförstånd. Man behöver skapa en arbetsallians som 
Fred kallar det. Detta innebär att pedagog och vårdnadshavare tillsammans arbetar för ett 
gemensamt mål. För att kunna skapa en arbetsallians krävs att pedagogen är ”vänligt bestämt 
nyfiken” på hur vårdnadshavarna tycker och tolkar verkligheten (Fred, 2005:85). Fred anser 
vidare att information mellan pedagog och vårdnadshavare är viktigt, men att det inte får 
stanna där. Man måste gå vidare och istället sätta sitt fokus på hur man gemensamt ska lösa 




När man arbetar med människor tror vi att det är oundvikligt att konflikter någon gång 
uppstår. Konflikter kan resultera i mindre bra relationer, medan bra sätt att hantera konflikter 
kan göra att relationen till vårdnadshavaren blir bra, eller i alla fall bättre. Därmed är det 
viktigt som pedagog att veta hur man kan undvika och hur man ska lösa konflikter. Av den 
orsaken har vi valt att ta upp ämnet konflikt och bl.a. de egenskaper som kan vara bra för en 
pedagog att inneha.  
 
Ordet konflikt betyder detsamma som sammanstötning. Alla människor har i någon grad 
upplevt konflikter. Många blir oroliga eftersom de inte vet hur de ska hantera situationen, vart 
den leder eller hur den ska stoppas. Människan hamnar allt som oftast i försvarsställning och 
väljer att försvara sin position. Oftast gör man och säger saker som man egentligen inte velat 
eller tänkt göra. Allteftersom konflikten förvärras sjunker de inblandades normala 
mognadsgrad och förmågan att ta ansvar reduceras allt mer och mer. Konflikter kan oftast ses 
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som en process där respekten för människovärdet gradvis minskar och leder till att vi mer och 
mer ser andra människor som objekt. Detta innebär inte att motsättningar alltid är av ondo. De 
krävs oftast för att utveckling och förändringar ska ske. Att finna balansen i en 
konfliktsituation innebär att man växer som människa. En konflikt vill alltid lära de 
inblandade människorna något (Brodal & Nilsson, 1999). 
 
Överallt omkring oss upplever vi motsättningar och konflikter med andra människor. I ett 
ömsesidigt beroendeförhållande kan det få stora konsekvenser. Konflikter är en utmaning för 
den ”personliga konfliktförmågan”. Författarna beskriver ”konfliktförmåga” som något man 
besitter om man i relation till andra människor, som framkallar starka antipatikänslor hos en: 
 
1. ”kan iaktta sitt eget sätt att tänka och förhålla sig i sin vanliga mognadsgrad 
2. inte förlorar sin vanliga hållning och medvetenhet om sin egen och andras identitet 
3. kan handla så att hon inte oavsiktligt stegrar konfliktens intensitet, utan istället 
stabiliserar situationen genom att skapa distans”.  
(Brodal & Nilsson, 1999:9) 
 
En person med konfliktförmåga kan ta emot kritik och motstånd från andra människor utan att 
känna sig kränkt eller ifrågasatt som individ. Hon/han kan dessutom klart och tydligt, utan att 
tränga sig på andra människor och utan att vara osann mot sig själv, föra fram sina egna 
föreställningar, omdömen och avsikter. Personlig konfliktförmåga fodrar ständig utveckling 
och ansträngning. Denna egenskap kanske är den viktigaste för personer som väljer att arbeta 
med människor, eftersom man hela tiden utsätts för nya sociala sammanhang (Brodal & 
Nilsson, 1999). 
 
I en konfliktsituation blir vår iakttagelseförmåga dramatiskt förändrad. Vår uppmärksamhet 
blir selektiv, förmågan att överblicka relevanta faktorer minskar, orsak och verkan förväxlas. 
Man skapar sig föreställningar och bilder som stämmer med ens förutfattade meningar. För att 
övervinna detta krävs det att vi jobbar på att inte låta våra känslor och intressen styra. Detta är 
en process som sker hela tiden genom livet (Brodal & Nilsson, 1999). 
 
Brodal & Nilsson (1999:11-12) talar om den åttafaldiga vägen som ett sätt att utveckla en 
personlig konfliktförmåga. Konsten är att se sig själv genom andras ögon. Av de åtta 
punkterna tycker vi att följande är av extra relevans för vårt yrke: 
 
- ”sina föreställningar, var de kommer ifrån, är de mina egna? 
- sina beslut, hur tar jag respektive tar jag inte ställning och beslut? 
- sitt sätt att tala, varför säger jag det jag säger i en given situation? 
- sina yttre handlingar, respektive icke handlingar, hur verkar de på min omvärld? 
- lära av livet, lär jag något av mina egna och andras erfarenheter?”  
 
När man i en samarbetssituation är beroende av varandra, ställs det stora krav på individen att 
hålla tillbaka sig själv och sina förutfattade meningar. Man måste kunna sätta sig in i den 
andra människans tankar och känslor. Det är helt nödvändigt att lära känna och intressera sig 
för de människor man samarbetar med. Den som tror att andra inte har något att bidra med 
motverkar utvecklingen. Förmågan att kunna ”tyda” eller ”läsa” en social situation i 
överensstämmelse med verkligheten är ett uttryck för empati och en förutsättning för ett så 
objektivt omdöme som möjligt (Brodal & Nilsson, 1999). Dessa förmågor anser vi kan vara 
bra för att kunna möta alla sorters vårdnadshavare. I annat fall tror vi att man får problem med 
relationen med vårdnadshavare, vilket i förlängningen kan leda till konflikter.  
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I mötet med andra människor finns risken för missförstånd och det krävs inga ansträngningar 
för att det ska förvärras till en konflikt. Om man vill lösa en konflikt behöver man lyfta sig ur 
sig själv och situationen och se till helheten, även ur den andres utgångspunkt. Man behöver 
också föreställa sig konsekvenserna för att vilja sätta stopp. Detta kräver ansträngningar och 
att man går utöver sig själv och sina egna intressen (Brodal & Nilsson, 1999). 
 
 
3.3. Barnfamiljer  
Vi är intresserade av i vilken utsträckning vårdnadshavare är engagerade i sina barns 
verksamheter. Vi tror att deras familjerelation har en stor betydelse för graden av 
engagemang. Nedan kommer vi därför att ta upp hur den moderna familjens situation ser ut 
idag.  
 
Att samhället förändrat sig sedan dagens vårdnadshavare var barn är vi väl alla eniga om. 
Runt familjen finns ett stort system av s.k. delvärldar. Dessa är delvis åtskilda varandra men 
går också delvis in i varandra. Fred (2005:13) gestaltar detta genom fyra cirklar, där var och 
en av dessa är en delvärld. Notera att cirklarna delvis går in i varandra. Cirkeln nedan 
illustrerar barnens delvärldar, Fred menar att vuxna byter ut ”skola” mot ”arbete”. 
 
I handboken Föräldrakontakt (Flising, 1996) låter Flising nätverket av delvärldar bli ännu 
större.  Hon tar med alla relationer och aktiviteter som kan förekomma inom den moderna 
familjen, t.ex. hushållsarbete, trädgårdsarbete, bilen/båten, sommarstugan, fritidsintressen, 
arbetet, vänner, vårdnadshavare, syskon, övrig släkt och barnens nätverk genom förskola, 
skola, fritids, idrott, spelningar och andra intressen. Delvärldarna kan bli hur många som 
helst. För att få alla dessa delvärldar att fungera tillsammans i en helhet krävs både 
organisation och prioriteringar. Dessutom påverkas individens och familjens delvärldar 
(mikronivå), utav vad som sker i samhället, d.v.s. ekonomiska, sociala och kulturella 
förändringar (makronivå) i samhället i stort. Dessa påverkar och får konsekvenser för de 
enskilda vårdnadshavarnas förutsättningar att försörja och fostra sina barn och pedagogernas 
resurser att stödja barnen i deras kunskapsutveckling (Ogden, 2003). 
 
Varje människa har i och med alla dessa delvärldar olika roller. Generellt är man son/dotter, 
Mor/far, maka/make, vän, släkting, arbetstagare, arbetskamrat, konsument, medlem i 
fritidsklubb, ägare m.m. Kanske är det inte konstigt att det uppstår rollkonflikter ibland, med 
tanke på att man helst ska fungera i alla dessa roller, fastän delsystemen är skilda från 
varandra så tar man enligt Fred (2005) med sig erfarenheterna från den ena delvärlden in till 
de andra. D.v.s. har man haft en krävande och tung dag på arbetet så påverkar det hur kvällen 
blir hemma med familjen. Som vårdnadshavare ska man ”vara fostrare, förebild, ge trygghet, 
ge fysisk omvårdnad, skapa ”fritt utrymme” för barnens utveckling, men samtidigt kunna 
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sätta gränser, fatta vuxna beslut, hålla kontakten med förskolan, barnomsorgen och skolan” 
(Flising, 1996:27). 
 
Med stöd av Flisings litteratur (1996) så kan vi konstatera att dagens vårdnadshavare är 
mycket stressade och har fullt upp med uppgifter.  Alla vårdnadshavare bryr sig om sina barn 
men den stressade livssituationen leder dessvärre till att det blir svårt för många att visa det 
engagemang de önskar. För pedagoger gäller det alltså att göra samarbetet med 
vårdnadshavarna så meningsfullt att vårdnadshavarna väljer att prioritera förskolan och 




Det har varit svårt att hitta litteratur som behandlar professionalitet i lärarrollen. Nedan har vi 
försökt förklara några olika aspekter av vad professionalitet är.  
 
Det finns enligt Colnerud & Granström (2006) fyra kännetecken på en profession. Den första 
är att man inom yrket besitter en gemensam kunskapsbas eller gemensam vetenskaplig grund 
för yrkets utövande. Den andra är att professionella grupper har en offentlig auktorisation. De 
har då fått en formell legitimation som innebär att de får utöva yrket. Andra grupper är då 
utestängda från att utöva yrket. För det tredje ska det finnas en yrkesmässig autonomi. Det 
innebär att den professionella utövaren själv har rätt att och skyldighet att bestämma hur och 
på vilket sätt arbetet ska genomföras. Det sista och fjärde kännetecknet är att det finns en 
egenkontrollerad yrkesetik. Med detta menas att gruppen utformat etiska riktlinjer, principer 
eller regler för hur man ska förhålla sig i yrket. Dessa riktlinjer finns på papper och är kända 
av alla inom professionen.  
 
Detta är den aspekt som används för att skilja ut vad som är en profession och vad som inte är 
det. Vi har valt att inte fokusera på läraryrket som profession. Istället har vi valt att belysa vad 
det innebär att vara professionell inom läraryrket och vad vårdnadshavare och pedagoger 
anser att man ska sträva mot. 
 
Ett professionellt förhållningssätt innebär bl.a. att man som lärare inte ska stå ut med att bli 
djupt kränkt. Istället ska man vara intresserad av den andres bild och inte bara hävda sin egen  
(Fred, 2005). I Colnerud & Granström (2006) påpekas att man inte ska ta eventuella påhopp 
för personligt, utan att det är dig i egenskap av pedagog som de är arga på, inte dig som privat 
person. Det är viktigt att hålla isär dessa två roller annars kan du som pedagog gå in i väggen.  
 
I Lärarens yrkesetik som Lärareförbundet och Lärarnas Riksförbund tagit fram för alla lärare 
står det att: ”Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare 
ska på alla sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och 
stärka sin professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på 
samhället och samhällsmedborgarna” (Lärareförbundet, 2002:133). 
 
Selander (1989) skriver om att vara professionell i sitt arbete och att det innebär att man har 
speciella egenskaper som man tillämpar i sitt arbete. Dessa egenskaper hoppas vi kunna sätta 
ord på efter detta arbete. Nedan kommer några exempel på vad professionalitet innebär i 
andra yrken, vilka vi jämför med läraryrket.  
 
Många tänker sig att experter kan se och uttolka förhållanden som vanligt folk inte har inblick 
i. Man kan jämföra det med bilreparatören som utövar ett visst mått av expertis då han 
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bedömer vad som ska göras med bilen, inte när han reparerar den (Selander, 1989). Här gäller 
samma sak för oss lärare i relationen med vårdnadshavare, att vi ska vara professionella när vi 
ska bedöma vad som behöver göras och inte när vi utför handlingen.  
 
Lärare har en professionell auktoritet att bestämma över eleven. Det kan jämföras med 
läkarens auktoritet, där diagnoser och ordinationer är grundade på läkarens professionalitet, 
även kallat expertis. Det innebär att läkaren kan monopolisera kontrollen över botemedel som 
patienten för sin hälsas skull vill komma åt (Selander, 1989). Läraren sitter då i en knipa. Ska 
man göra det som man anser bäst för barnet och vårdnadshavarna eller det som 
vårdnadshavarna tycker? Hur man än gör får man ett problem att lösa.  
 
 
3.4.1.  Tyst kunskap – en aspekt av att vara professionell 
Att vara professionell har för oss en del att göra med den erfarenhet man under sina 
yrkesverksamma år samlat på sig i och genom sin yrkespraktik, sitt konkreta arbete. Denna 
erfarenhet ser vi som en form av ”tyst kunskap” som inte alltid går att uttala. I följande text 
kommer vi att beskriva olika sätt att se på vad som är tyst kunskap. 
 
Tyst kunskap beskrivs ofta som en kunskap vi har med oss men som vi inte kan artikulera i 
språklig form. En kunskap vi inte kan beskriva eller förklara utan som bara finns i oss genom 
våra erfarenheter.  
 
Tyst kunskap kan man även beskriva med ord som förståelse, färdigheter, säkerhet, 
behärskande av en konst, omdöme, begåvning, uppmärksamhet, förtrogenhet, erfarenhet, och 
personligt engagemang. Det är viktigt inom ett yrke att få rätt sak gjort vid rätt tillfälle, vilket 
i sig är något mer än att inneha en mängd faktakunskaper. Det är viktigt att veta (förstå, inse, 
ha klart för sig) vilka uppgifter man behärskar respektive inte behärskar.  Man ska lita på sin 
egen kunskap och sina erfarenheter, samtidigt ska man vara medveten om dess gränser 
(Molander, 1996). 
 
I början på 80-talet började man allt mer frekvent använda sig av begreppet ”tyst kunskap” i 
diskussioner kring yrkeskunnande. Man syftade bl.a. då till det ”ordlösa” överförandet av 
kunskap, visa genom att göra, som ofta skedde i ett mästare - lärling förhållande.  I praktiska 
kunskapstraditioner förmedlas kunskap främst genom föredöme (t.ex. från mästare till 
lärling), övning och personlig erfarenhet. Detta kan kallas för ”tyst kunskap” eftersom basen i 
kunskapen inte ligger i en språklig formulering utan i verksamheten att göra och genomföra 
uppgifter (Molander, 1996). Den ”tysta kunskapen” har betydelse för läraryrket och vad det 
innebär att vara professionell som pedagog. Tyst kunskap kan kanske förmedlas under 
lärarstudentens verksamhetsförlagda utbildningstid, då ett slags mästare – lärlingsförhållande 
utvecklas mellan den lokala lärarutbildaren och lärarstudenten. 
 
Synen på ”tyst kunskap” kan delas upp i två olika teorier som representeras av två forskare, 
Michael Polanyi och Ludwig Wittgenstein, som ofta nämns i samband med teorier kring ”tyst 
kunskap”.  
 
Michael Polanyi står för teorin om att tyst kunskap är den erfarenhetsmässiga kunskap man 
erhåller genom någon typ av lärande. Detta synsätt betonar de orsaker som givit upphov till 
kunskapen. I ”The Tacit Dimension” skriver Polanyi (1966 i Molander, 1996) att vi vet och 
kan mer än vi kan uttrycka i ord.  Vidare talar han om ”tacit knowing” han menar att vi kan 
känna igen och vi kan göra saker utan att vi för den skull kan tala om hur vi känner igen något 
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KUNSKAPENS INNEHÅLL 
(Vad man vet) påståenden, 
färdigheter, värdering, hållning 
KUNSKAPENS UPPKOMST 




mästare - lärlingsförhållande 
KUNSKAPENS FUNKTION 
Vad man använder kunskapen 
till: 
Ordna, sortera, förklara, 
förutsäga, handla, beskriva, 
manipulera 
eller hur vi gör något (Molander, 1996). Polanyi talar om att kunskapen är tyst då den används 
som ett redskap för att kunna handla eller inhämta ny kunskap (Rolf, 1991).  
 
Polanyi har en tanke om att kunskap kan fungera tyst utan att vi någonsin har artikulerat den. 
Han menar att språket aldrig räcker till för att fånga in den tysta kunskapen, att allt vetande 
inte upptas i språket. Det förråd av begreppsliga skillnader som finns i ett visst språk räcker 
inte för att täcka de skillnader människor förmår att göra. Det finns ett glapp mellan språket 
och individen. Vad han menar är att språket är en resurs som inte alla behärskar till fullo. Men 
det omvända gäller också. Han menar att den enskildes vetande och kunnande går utöver vad 
språket innehåller. Med detta visar Polanyi att totaliteten av kunskap är omöjlig att passa in i 
ett språk. Däremot har han inte bevisat eller uttryckt att det finns någon speciell del av 
kunskapen som i någon mening vore omöjligt att uttala (Rolf, 1991). 
 
Vad som menas med tyst kunskap kan delas in i tre kategorier: kunskapens uppkomst, 


















Den tysta kunskapens uppkomst handlar om de faktorer eller den process som gjort att en 
person kan eller vet just det hon/han vet. Vidare finns teorier som bl.a. Wittgenstein 
förespråkar vilka innebär att tyst kunskap är kunskap med ett ”tyst” innehåll. Kunskapens 
innehåll utgör svar på frågan vad det är en viss person kan eller vet. Den tredje teorin, 
förespråkad av Polanyi, handlar om kunskapens funktion. Kunskapens funktion är en persons 
förmåga att använda sin kunskap i handling eller i inhämtade av ny kunskap (Rolf, 1991).  
 
En vanlig invändning mot tyst kunskap är att all kunskap är verbaliserad. Kritikerna menar att 
allt tänkande vilar på en språklig bearbetning. Det är en uppfattning som är ofta 
förekommande bland forskare inom humanoria och samhällsvetenskap. Ifall en person inte 
kan verbalisera det hon tänker, så kan hon heller inte begripa, veta eller ens tänka om det. 
Detta benämner Rolf som radikal konventionalism. Detta tankesätt medför att spädbarn och 
djur inte skulle kunna uppfatta eller veta något då de inte kan uttrycka sig verbalt. De kan då 
inte heller tro, tycka, veta, gilla eller ogilla någonting eftersom de inte har ett språk ett 
uttrycka sig med (Rolf, 1991). 
 
En annan invändning mot tyst kunskap utgår ifrån att all kunskap är argumentativ. Med 
argumentativ kunskap menas att kunskap alltid utgörs av en övertygelse styrkt av argument, 
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goda skäl eller bevis. Den här uppfattningen medför att all kunskap vilar på språklig 
bevisföring, att all kunskap är intellektuell. Ospråklig bevisföring anses närmast som en 
motsägelse (Rolf, 1991). 
 
 
3.5 Sammanfattning av teoriavsnittet 
Det finns olika former för läraren att hålla kontakt med sina barns/elevers vårdnadshavare, 
vilka t.ex. kan vara föräldramöten, utvecklingssamtal, veckobrev, telefonkontakt etc. Oavsett 
vilken form man än väljer är det viktigt att skapa en god relation med vårdnadshavarna. 
Anderssons (2004) fyra nyckelpunkter att lyssna på vårdnadshavarna, att visa respekt, att 
bekräfta dem och att göra dem delaktiga i problemet och behandlingen summerar vad som 
ligger i grunden för en god relation.  
 
Vid en mindre bra relation uppstår det ofta konflikter och då är det är viktigt att man som 
pedagog har utvecklat en personlig konfliktförmåga. En pedagog med en personlig 
konfliktförmåga har enligt Brodal & Nilsson (1999) förmågan att ta emot kritik från andra 
utan att känna sig kränkt eller ifrågasatt samt kan föra fram sina egna föreställningar, 
omdömen och avsikter. Det viktigaste är att lyssna till varandra och sätta sig in i den andres 
utgångspunkt.  
 
Hur relationen blir mellan pedagogerna och vårdnadshavarna kan bero på hur barnen och de 
vuxnas vardag ser ut. Hur många andra delvärldar som tar av deras tid, vilket kan spela in hur 
engagerade vårdnadshavarna vill eller kan vara (Flising, 1996).   
 
För att en pedagog ska kunna ha ett professionellt förhållningssätt gentemot vårdnadshavarna 
måste man kunna sätta sig in i den andres perspektiv och inte ta eventuell kritik personligt. 
Läraryrket fodrar ett stort yrkesansvar, då vårdnadshavarna måste kunna känna tillit till 
pedagogerna vilket är betydande för en bra relation.   
 
Tyst kunskap innebär att man behärskar vissa färdigheter som man inte kan sätta ord på. 
Dessa förvärvas främst genom praktisk erfarenhet, då basen i kunskap inte ligger i en språklig 
formulering utan i verksamheten att göra och genomföra uppgifter. Det finns främst två 
teorier om tyst kunskap som vardera representeras av de två forskarna Polanyi och 
Wittgenstein. Polanyi står för kunskapens funktion, en persons förmåga att använda sin 
kunskap handling eller i inhämtande av ny kunskap. Wittgenstein talar om att tyst kunskap är 




4. Resultat och analys 
 
I detta kapitel presenterar vi analysen av våra intervjuer under de koder vi använt när vi 
analyserade intervjuerna. Vi jämför intervjusvaren, dels vårdnadshavarnas dels pedagogernas, 
med litteraturen och för in en egen diskussion. Vi har i vår analys och i presentationen låtit 
citat från vårdnadshavare och pedagoger belysa vad vi ansett vara av central betydelse. 
 
 
4.1. Bemötande och relationer 
Kontakten med vårdnadshavare är en stor del av pedagogens arbetsuppgift. Att ha ett bra 
bemötande och skapa bra relationer till vårdnadshavaren är därmed väsentligt, inte minst för 
att uppnå ett gott samarbete kring barnen/eleverna. Vi ville ta reda på vad vårdnadshavare och 
pedagoger anser om vad som är ett gott bemötande och hur en bra respektive en mindre bra 
relation gestaltar sig.  
 
 
4.1.1. Enligt vårdnadshavarna 
Vårdnadshavarna i skolan anser sig ha en bra och positiv kontakt med pedagogerna i 
förskolan och skolan, där de blir trevligt bemötta. De anser att det viktigaste är att 
pedagogerna lyssnar på vad vårdnadshavarna har att säga. Vidare så vill de ha reda på vad 
som händer med deras barn under skoltid. 
 
En mindre bra relation skulle enligt vårdnadshavarna i skolan innebära att de blir avfärdade 
och att de inte tas på allvar, ”…då är det envägskommunikation, för det första. Man inte kan 
lyssna på varandras argument, för saker. Eller att man är rent oprofessionell”, (VS2). 
Vårdnadshavaren tycker att det blir en envägskommunikation när pedagogerna ignorerar 
vårdnadshavarna. Samma person uttrycker att en relation där pedagogen handlar 
oprofessionellt inte heller är bra, men det framgår inte av intervjun vad hon menar med 
”oprofessionellt”.  
 
Vårdnadshavarna i förskolan ger en mer utförlig syn på bemötandet och relationen mellan 
dem och pedagogerna.  De flesta av dem har mest positiva och bra relationer, men det finns 
även de som haft negativa erfarenheter från tidigare verksamheter. ”…där man lite grann 
ignorerade och tyckte att ja ja, men det var väl inte så allvarligt det här och det slutade med 
att vi fick byta dagis, för det blev inte bra alls, för det var inte alls samma engagemang”, 
(VFS4). Det som uppfattas som positivt är att man har en öppen dialog med pedagogerna och 
att vårdnadshavarna kan ställa frågor om de har några funderingar. Likaså om det är något 
vårdnadshavarna inte är nöjda med, ska de kunna framföra det utan att det inte då uppfattas 
som kritik av pedagogerna, ”om jag har något jag undrar över så är det klart jag vill kunna 
prata om det. Det är viktig, förstås. Jag menar om det skulle vara någonting som var ett 
bekymmer så känns det ju viktigt att kunna ta upp det”, (VS1).  Att de flesta har positiva 
erfarenheter kan tyda på att pedagogerna här uppfyller Anderssons (2004) fyra nyckelpunkter, 
att lyssna på vårdnadshavarna, att visa respekt, att bekräfta dem och att göra dem delaktiga i 
problemet och behandlingen, som är så viktiga för att skapa en bra relation med 
vårdnadshavare.  
 
Vårdnadshavarna vill även att de och barnet ska bli bemötta när de kommer till förskolan och 
att de kan få växla några ord med pedagogerna. ”Jag vill bli bemött när jag kommer på 
morgonen, det kanske är den viktigaste grejen”, (VFS2). De vill få någon sorts feedback om 
hur dagen har varit när de hämtar barnet på eftermiddagen, ”…så talar de om vad som har 
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hänt under dagen”, (VFS5).  En av vårdnadshavarna anser att han inte ska behöva fråga, utan 
att svaret ska komma innan man ställer frågan. En annan vårdnadshavare tyckte att 
information ger vårdnadshavarna den trygghet de vill ha.  
 
Vårdnadshavarna i förskolan anser att en bra relation handlar om ett stort engagemang i 
barnet. En bra relation förutsatte vidare tålamod från pedagogernas sida. En av 
vårdnadshavarna ansåg att eftersom hennes dotter nu gått så många år på förskolan har de 
successivt byggt upp en bra relation.  
 
Vårdnadshavarna anser att när pedagogerna inte är engagerade i barnet, så blir relationen 
mindre bra. Det uppfattas även som en mindre bra relation om det är mycket vikarier i 
verksamheten. Vi tror att det kan bero på att de inte hinner bygga upp en personlig kontakt 
med denna vikarie, eftersom vikarier ofta byts ut. Detta leder till att vårdnadshavarna inte får 
den information de önskar få när de lämnar och hämtar sitt/sina barn. Vikarierna är inte lika 
insatta i den dagliga verksamheten som de ordinarie pedagogerna. Brist på information 
uppfattas också som ett tecken på en mindre bra relation. Pedagoger som inte kan sätta 
gränser och säga ifrån till barnen, uppfattas på ett negativt sätt. Det uppfattas även som en 
mindre bra relation om pedagogerna inte vågar vara ärliga, p.g.a. att de är rädda för att det ska 
uppfattas på ett visst sätt av vårdnadshavarna och istället lindar in det på det ena eller andra 
sättet. Då anser vårdnadshavarna att de har ett förtroendeproblem.  
 
 
4.1.2. Enligt pedagogerna 
Pedagogerna i skolan anser att en bra kontakt och ett bra bemötande ofta förutsätter en bra 
start, d.v.s. att man redan från början informerar och är tydlig om vilka regler som gäller hur 
man vill ha det. Som någon uttrycker det ”att man skolar in föräldrarna”, (PS2), Vidare är 
det viktigt att man visar varandra respekt och tar hänsyn till varandra, d.v.s. att man ger och 
tar. Att man ska försöka ha en avspänd kontakt där lite humor gärna får finnas med. Givetvis 
önskar man bli bemött positivt och de betonar att det är viktigt med en rak kontakt där man 
berättar saker för varandra innan de blivit för stora. ”Vet man inte att något är fel kan man 
inte göra något åt det heller”, (PS1).  
 
En mindre bra relation kännetecknas av att man har olika uppfattningar om saker och ting och 
att ingen vill ge med sig, liksom att missförstånd uppstår. Fred (2005) anser att öppenhet 
minskar risken för missförstånd. Pedagogerna i skolan säger att ibland kan vårdnadshavarnas 
egna dåliga erfarenheter från deras egen skolgång påverka deras sätt att bemöta pedagogerna 
genom att t.ex. har taggarna utåt. Detta innebär enligt pedagogerna i skolan att om 
vårdnadshavarna har en negativ syn på skolan och bara ser oss pedagoger som negativa och 
som en motpart, istället för ”medagerande”, så blir det problem. För att lösa dessa problem 
tycker pedagogerna i skolan att det är viktigt att övertala dem, genom att försöka få dem att 
förstå varför pedagogen gör som hon/han gör. Viktigt enligt dem är också att bjuda in dem 
och tala positivt om verksamheten samt försöka ha en god dialog. Detta är precis det som 
Flising (1996) förespråkar att man som pedagog ska göra. Ett ytterligare ”tips” från Flising 
som vi tror på är att man gör hembesök till de vårdnadshavare som känner motstånd för 
förskolans och skolans verksamhet. Då hemmets trygga miljö kan medföra att 
vårdnadshavaren känner sig lite mer avslappnad och lite mer öppen att avvika från sin 
försvarsposition och kanske inta andra åsikter. Flising anser även att det är viktigt att man 
förmedlar goda nyheter så att inte tagen kontakt från pedagog alltid är detsamma som dåliga 
nyheter om sitt barn. 
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För pedagogerna i förskolan är erfarenheterna av kontakten med vårdnadshavare väldigt 
positiva. Även här betonas hur viktig starten vid ny kontakt är, att man går igenom 
information noggrant. Att man visar att man är tillmötesgående för då känner 
vårdnadshavarna tillit till pedagogerna. Genom detta ”öppnar man alla dörrar och då blir det 
inga problem sedan”, (PFS1).  
 
Pedagogerna i förskolan vill gärna ha en relation som utmärks av en öppen dialog, tycker 
vårdnadshavarna att det är något de är missnöjda över så vill de veta,  ”jag tycker om när det 
är raka rör alltså. Tycker föräldrarna att det är något som är fel eller så, så vill jag inte höra 
det på ryktesvägar utan då vill jag höra det från den föräldern”, (PFS2).  Visad medkänsla 
och hänsyn är viktigt gentemot vårdnadshavare. Önskvärt är att ha en relation där bägge parter 
ger och tar lika mycket och att man förstår varandra och visar respekt.  
 
Hur bemötandet blir beror till viss del på hur delaktiga vårdnadshavarna är i sitt barns 
verksamhet. Lär vårdnadshavarna och pedagogerna inte känna varandra tror vi att det finns en 
uppenbar risk att bemötandet kan bli mera frostigt. Ju mer personerna träffas desto mer 
avspända blir de till nästkommande träff.  
 
Det går inte att komma ifrån de olika personernas delvärldar som Flising (1996) skriver om. 
Det handlar i grund och botten om att få förståelse för varandras liv och att man där har olika 
delvärldar. De bägge parterna kan vara vårdnadshavare, make/maka, arbetstagare, tränare 
m.m. som kan ta upp mycket av deras tid och tänkande. Detta kan enligt oss leda till att 
parterna inte har den tid och det engagemanget som behövs för att bygga upp ett bra 
bemötande, som enligt bägge parter är nödvändigt. Flising (1996) tar också upp att det är 
vårdnadshavarna och pedagogerna som tillsammans ska inlemma barnet i samhället och att ett 
bra bemötande då nästan är ett krav. Även i läroplanerna (Lpfö98 & Lpo94) står det om att 
skolans och vårdnadshavarens ansvar och att förskolan ska komplettera hemmet genom att 
skapa de bästa förutsättningar för barnets utveckling. Får vårdnadshavaren inget bra 
bemötande blir det inte bara hon/han som blir lidande, utan även den viktigaste personen, 
nämligen barnet.  
 
Det är lätt för oss som kommande pedagoger att sitta här och bestämma hur vi ska ha det i vår 
kommande verksamhet, då vi ännu inte mött den riktiga verkligheten utan bara fått 
verksamhetsförlagd utbildning under någons beskyddande vingar. De flesta som vi mött har 
haft goda erfarenheter av vårdnadshavare och de ”riktiga” problemen har vi ej stött på, kanske 
är det så att alla problem går att lösa genom att pedagogen och vårdnadshavaren har en bra 
relation? 
 
Vi tycker att man överlag kan se att vårdnadshavare och pedagoger  är överens om vad som är 
ett bra bemötande och att de faktiskt upplever att de i huvudsak har en bra relation till 
varandra. Framträdande är att pedagogerna trycker mer på vikten av tidig och tydlig 
information om vad som gäller för att skapa en god relation med få risker för missförstånd. 
Vårdnadshavarna däremot pekar mer på vikten av att pedagogerna lyssnar till vad de har att 
säga eller fråga om, som grunden för en bra relation. Vårdnadshavarna lyfter fram att de inte 







4.2. Vad kan man begära? 
 
”Jag tycker att vi kan begära ungefär lika mycket utav båda två. För hon klarar det inte själv 
och jag klarar det inte själv. Åt något håll”, (VS2). 
 
Samarbetet för barnens välmående kräver att vårdnadshavare och pedagoger i förskola och 
skola kommer överens. Flising (1996) betonar vikten av ett gott samarbete mellan 
vårdnadshavare och pedagoger då deras gemensamma mål är att inlemma barnet i samhället. 
Vi anser att ett gott samarbete fordrar att vi ska kunna ställa krav på varandra och vara öppna 
med vad vi har för förväntningar på varandras ”roller” (vårdnadshavare respektive pedagog). 
Som blivande lärare ville vi veta vad våra framtida förskole- och skolbarns vårdnadshavare 
kräver av oss. Vi valde därmed att fråga vårdnadshavarna samt pedagogerna vi intervjuade 
vad de ansåg att de kunde begära respektive inte begära av varandra.  
 
 
4.2.1. Enligt vårdnadshavarna 
Det var endast en av vårdnadshavarna som uttryckte att hon hade rätt att kräva av pedagogen 
att lära hennes son det han behöver. ”…jag tycker att jag kan begära att hon lär min son det 
han behöver kunna”, (VS2). Nämnas ska att denna vårdnadshavare själv var lärare på 
högstadiet. Samma vårdnadshavare tyckte också att hon kunde kräva att skolan skulle se till 
att det fanns resurser för pedagogen att uppnå detta samt att pedagogen ska ha någorlunda 
ordning i sin lärarsituation. Vi ställer oss frågan hur det kommer sig att endast en av sju 
vårdnadshavare uttrycker detta krav på förskolan respektive skolan, eftersom vi anser att detta 
är kärnan av verksamheten och ett av våra främsta uppdrag som pedagog. Kan det ha något att 
göra med att hon själv är lärare, eller är det bara slumpen? Eller är det så att de övriga 
vårdnadshavarna ser detta som en självklarhet och därmed inte tycker att det ska behöva 
nämnas, d.v.s. att pedagogerna ska lära barnen/eleverna de kunskaper dessa behöver? 
 
I en diskussion med en vårdnadshavare från förskolan nämndes det att var viktigt att hålla isär 
vad som ingår i pedagogernas arbete och inte, ”Där måste man skilja lite på vad min agenda 
är och vad som är deras, vad står…, ingår i deras jobb.” (VFS3). Han menade på att det var 
viktigt att pedagogerna var tydliga med vad som inte ingår i deras arbetsuppgifter och att de 
säger ifrån när det behövs. Vi tror att om man inte som pedagog vågar sätta ner foten när 
något inte ingår i arbetsuppgiften bäddar det för konflikter mellan parterna, eftersom man 
istället för att säga ifrån bygger upp en inre frustration som troligtvis kommer att ageras ut 
förr eller senare. Om konflikten ändå uppstår ska man inte vara rädd för den. Enligt Brodal & 
Nilsson (1999) vill alltid en konflikt lära oss något. Genom att konfrontera varandra och 
konflikten kan man lära sig vad som gick fel. Detta leder till en utveckling där båda kan lära 
sig vad man kan tänka på i framtiden.   
 
Två vårdnadshavare, en i förskolan och en i skolan, var både överens om att de inte kunde 
kräva av pedagogerna att de skulle uppfostra deras barn, utan att det istället var deras ansvar 
som vårdnadshavare. ”Vi ska uppfostra dem, man kan inte ha hur stökiga barn som helst, kan 
inte bete sig hur som helst i förskolan”, (VFS5). Enligt Lpfö98 ska förskolan endast 
komplettera hemmet i ansvaret för barnets fostran. Däremot vet vi att verkligheten kan se 
annorlunda ut. Vi vet att många barn får mycket av sin uppfostran av pedagoger och kanske 
till och med av kompisar. Frågan är hur stort ansvar vi ska vara villiga att ta på oss? Ofta 
kommer det som en naturlig del av verksamheten, kanske främst i förskolan, att man 
uppfostrar barnen. Vidare tyckte vårdnadshavaren från skolan att pedagogerna kunde kräva att 
hon skulle komma till skolan om hennes barn misskötte sig och det var en situation som 
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pedagogen inte kunde reda ut. Ytterligare tyckte denne vårdnadshavare att det kunde krävas 
av henne att hon stöttar sin son och hjälper honom med sina läxor.  Detta anser vi är väsentligt 
då vi har ett gemensamt ansvar för barnens utveckling. 
 
Två vårdnadshavare i förskolan tyckte att pedagogerna kunde begära av dem att de ska 
engagera sig i verksamheten och se till att man tar del av informationen, ”…att vi som 
vårdnadshavare ska vara engagerade och skaffa information”, (VFS2). Den ene 
vårdnadshavaren menar att man som vårdnadshavare ofta är stressad men att man ändå har ett 
ansvar att ta del av informationen, ”jag kan ju inte klaga om jag inte vet något”, (VFS2). 
 
I förskolan tyckte ett antal vårdnadshavare att det var viktigt att känna förtroende för 
pedagogerna i förskolan, ”att man känner att de kan hantera barnen, man känner sig lugn och 
trygg när man lämnar”, (VFS4). Det var för dem viktigt att veta att pedagogerna kan hantera 
barnen så vårdnadshavarna kan gå till jobbet och veta att deras barn har det bra. En 
vårdnadshavare i skolan tyckte vidare att hon kunde begära att alla blir schysst behandlade 
både från vuxna och från andra barn. Flera vårdnadshavare uttryckte att en del av tryggheten 
var att veta att pedagogerna skulle ringa om något skulle ha hänt, vilket det också tyckte att de 
kunde begära att pedagogerna gjorde.     
 
I ett ömsesidigt beroendeförhållande kan det få stora konsekvenser om man inte är överens 
om vad som ska förväntas av en. Därför tycker vi det är viktigt att i ett tidigt skede klargöra 
pedagogernas och vårdnadshavarnas respektive ansvarsområden. Klargörs inte detta finns det 
risk för att det uppstår missförstånd som sin tur enligt Brodal & Nilsson (1999) kan leda till 
konflikter mellan vårdnadshavare och pedagoger.  
 
Varje år under våren ska vårdnadshavarna i förskolan lämna in lappar om vilka veckor barnen 
inte ska vara i förskolan under semestern. Pedagogerna upplever att de behöver tjata om dessa 
lappar som förhalas hela tiden utav flera vårdnadshavare vilket försvårar för pedagogerna att 
planera sin semester samt när de behöver ta in en vikarie. Den vårdnadshavare som arbetar 
som förskolelärare uttryckte själv sin irritation över dessa lappar. Hon tyckte det var för 
mycket att begära att man skulle ha koll på sin semester så många veckor i förväg. Detta ledde 
till att hon trodde att man ofta garderar sig för att vara på den säkra sidan. Detta ledde till att 
barnet ibland inte kom när det var sagt från början, vilket inte uppskattades av pedagogerna.  
 
Vi förstår att båda sidor känner att det blir problem angående lapparna om semesterledighet 
när ena sidan kräver att få in svar vid en tidpunkt när den andra sidan inte vet hur den har det 
till sommaren. Om barnet inte kommer under de uppsatta tiderna blir det en viss irritation från 
pedagogernas sida och prat om oorganiserade vårdnadshavare. Det i sin tur kan leda till att 
vårdnadshavarna inte känner sig helt komfortabla med pedagogerna. Om man har otur kan 
situationen leda till en konflikt. Här gäller det att som pedagog försöka förstå att 
vårdnadshavarna har flera bollar i luften på en gång och att det inte alltid är lätt att hantera 
dessa på en gång.  
 
 
4.2.2. Enligt pedagogerna  
Flera av pedagogerna både i förskolan och i skolan var eniga om att vårdnadshavarna kunde 
begära att de skulle se till att uppfylla läroplanerna, ”Sen så kan ju de begära av mig att jag 
ska uppfylla mitt jobb”, (PS3). I förskolan talade de om målen för verksamheten samt den 
personliga utvecklingen hos barnen. Att se alla som individer och arbeta utefter var och ens 
egna förutsättningar. I skolan talade läraren om att uppnå undervisningsplanen samt att lära 
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barnen att läsa, räkna och skriva. Att uppnå målen och se våra barn som unika individer med 
egna förutsättningar samt att ta hänsyn till detta ingår i vårt uppdrag som pedagoer. Detta är 
ett krav som vårdnadshavare kan ställa på oss lärare och får stöd av de förordningar som 
finns, t.ex. styrdokument och lagar.  
 
Pedagogen i skolan pratade om föräldraansvar när det gällde att barnen skulle få med sig 
böcker, gymnastikpåse och dylikt. Barnen var för små för att ha det ansvaret på sig själva. 
Likväl att barnen ska komma till skolan hela, rena, mätta och utsövda, vilket beskrevs som en 
förutsättning för undervisningen. 
 
På förskolan sa en av pedagogerna att hon tror att man många gånger servar vårdnadshavarna 
för mycket, ”Jag tror att man serverar väldigt mycket för dem och det går inte”, (PFS1). Som 
exempel nämnde hon att många vårdnadshavare förväntar sig att pedagogerna på förskolan 
ska lämna ut lappar som handlar om val som ska göras inför barnens skolstart, vilket hon 
tyckte att de kunde ta med skolan. Likaså var pedagogerna överens om att det var 
vårdnadshavarnas ansvar, att se till att barnen har med sig extrakläder som är hela och passar. 
 
I förskolan tyckte personalen att det är viktigt att vårdnadshavarna känner sig trygga med att 
ha barnen i förskolan., ”De ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn”, (PFS3).  
Pedagogerna i skolan tyckte att vårdnadshavarna kunde begära att de skulle ta hand om och 
ansvara för deras barn under dagen och se till att de hade de bra och inte far illa.  
 
Ett stort bekymmer för pedagogerna på förskolan var tiden. Tider som inte hålls och som i sin 
tur skapar problem för upplägget av verksamheten, ”man har bestämt något (t.ex. en utflykt) 
och då kanske det är flera barn som måste lämnas över och då får den andra avdelningen ta 
väldigt mycket”, (PFS1). Pedagogerna menar inte på att de klockar sina vårdnadshavare, men 
att de aldrig kan acceptera att man är sen. Vad de irriterar sig på är de som upprepande gånger 
kommer för sent ev. för tidigt, samt bristande information genom t.ex. ett samtal om att man 
bli försenad. Pedagoger på skolan höll med om att det var viktigt att barnen följer sina 
tidscheman, och att vårdnadshavaren säger till om schemat ändras.  
 
Sammantaget handlar det mycket om att våga ge och ta gentemot varandra. Vi som 
kommande pedagoger tycker det vore önskvärt om relationerna kunde vara på ett sådant sätt. 
Man får dock inte glömma att alla vårdnadshavare inte bidrar till en ”ge-och-ta-relation”. Blir 
relationen sådan att vårdnadshavarna begär för mycket av dig som pedagog ska man inte vara 
rädd för att påpeka att du är där för barnen och inte för någon annan.  
 
Vi har tidigare i utbildningen diskuterat mycket om vad det är som ingår i vårt yrke som 
lärare. Det är viktigt att kunna säga ifrån och inte ta på sig för mycket. Att undvika att få en 
för personlig relation till vårdnadshavarna som leder till att de senare anförtror sig för mycket. 
Det är viktigt att komma ihåg att vi främst är till för barnet. Vi är inte psykologer eller 
socialarbetare. Vidare kan man diskutera vad som ingår i pedagogernas kärnverksamhet och 
vad som ingår i kringverksamheten. Ska man som pedagog behöva tänka på om det finns 
extra kläder hos barnen eller ska man fokusera på dagens verksamhet. Det kan finnas många 
saker som vårdnadshavarna tycker ingår i pedagogernas arbetsuppgifter, men som inte 
pedagoger alltid ger en så central plats.  
 
Vårdnadshavarna och pedagogerna var någorlunda överens om vad man kunde begära av 
varandra men vi fann några skillnader. Vi tyckte att det var konstigt att enbart en av 
vårdnadshavarna tyckte att pedagogerna skulle lära barnen vad de behöver kunna medan 
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pedagogerna tyckte att vårdnadshavarna kunde begära att de ska uppfylla sitt jobb och däri 
ingår bl.a. att lära barnen vad de behöver kunna. Pedagogerna tyckte att det var viktigt att 
vårdnadshavarna höll de tider som de satt upp för sina barn, vilket vårdnadshavarna inte säger 




Läroplanerna, Lpfö98 och Lpo94, tar upp hur viktigt ett gott samarbete mellan 
vårdnadshavare och pedagoger är för våra barns utveckling. Ett gott samarbete grundar sig 
enligt oss i en förståelse för varandra och varandras förväntningar. Flising (1996) talar om 
förståelse för varandras ”världar”. För att detta ska ske krävs det enligt oss bl.a. att 
vårdnadshavarna är delaktiga i sitt/sina barns förskole- och skolverksamhet. Men också att 
pedagogerna har en förståelse för vårdnadshavarnas värld utanför förskolan och skolan.  För 
att se hur delaktigheten ser ut ville vi fråga pedagoger och vårdnadshavare hur 
vårdnadshavarnas delaktighet ser ut, samt om pedagogerna tar tillvara på vårdnadshavarnas 
erfarenheter, idéer och synpunkter. 
 
 
4.3.1 Enligt vårdnadshavarna 
De vårdnadshavare som har barn i skolan är väldigt nöjda med möjligheterna till delaktighet i 
sina barns verksamhet. De känner att de alltid är välkomna till skolan, där de möts med en 
öppenhet samt en möjlighet att diskutera frågor och synpunkter. En vårdnadshavare på 
förskolan uttrycker att det inte finns några hinder för att vara delaktig i verksamheten., ”det är 
upp till föräldrarna själva man får lov att vara hur delaktig som helst” (VFS5). 
 
De båda vårdnadshavarna i skolan, som båda är lärare, tycker inte att man som 
vårdnadshavare ska lägga sig i för mycket, ”en del föräldrar lägger sig i allting” (VS1). Den 
ena vårdnadshavaren uttrycker att hon är fullt nöjd med hur situationen är nu ”han (sonen) 
måste få ha sin värld lite granna också”. (VS1). Detta kan vi jämföra mot vad Flising (1996) 
säger om att samarbetet mellan vårdnadshavare och pedagoger inte behöver fokusera på vad 
barnen gör, utan det viktigaste är att de bekräftar och visar intresse för vad som försiggår i den 
andres värld. Frågan är om de båda vårdnadshavarnas åsikt om att inte lägga sig i för mycket 
har något att göra med att de båda är lärare. De vet kanske båda två hur jobbigt det kan vara 
med vårdnadshavare som kanske lägger sig i för mycket. Å andra sidan har vi genom 
intervjun med pedagogerna på förskolan fått uppfattningen om att vårdnadshavarna inte gärna 
vill lägga sig i för mycket, utan hänvisat till att det är pedagogerna som har utbildningen och 
erfarenheten och att de är de som vet bäst. Vad vårdnadshavarna ofta är intresserade av enligt 
Flising (1996) är vad deras barn kan, vill och behöver. 
 
De båda vårdnadshavarna i skolan känner att pedagogerna tar till vara på vårdnadshavarna, då 
de kan få hjälpa till med bl.a. skjutsning vid utflykter. Likaså har man tagit tillvara på att barn 
har haft vårdnadshavare med bondgård dit de har kunnat göra utflykter.  
 
Vårdnadshavarna som har barn i skolan ser föräldramöten och utvecklingssamtal som ett sätt 
att vara delaktig i sitt barns verksamhet. Där har de möjlighet att få en inblick i verksamheten 
samt komma med synpunkter. ”De är alltid öppna vid föräldramöten, ja, i fall någon vill 
bidra med något eller så nej jag tycker att det funkar bra.” (VS2). Vi ställer oss frågan om 
vårdnadshavarna i alla lägen vågar säga vad de tycker och tänker under ett föräldramöte. 
Kommer verkligen alla synpunkter fram? En vårdnadshavare i skolan berättar om vad som 
sker i klassrummet under ett föräldramöte: ”jag har aldrig varit med på något möte där 
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någon har haft någon synpunkt” (VS2). Är det kanske inte så att man hellre tar vissa 
synpunkter enskilt med pedagogerna? Så frågan är om föräldramötena är öppna? För att skapa 
ett gott klimat så att vårdnadshavare vågar komma med sina åsikter under ett föräldramöte bör 
de ha blivit informerade om vad som ska tas upp, så de har möjlighet att förbereda sig. Det är 
också viktigt att vårdnadshavarna lär känna varandra så att de ska våga framföra sina 
sypunkter inför de andra vårdnadshavarna (Flising, 1996). Det är även viktigt det som Fred 
(2005) nämner, att pedagogerna talar om för vårdnadshavarna vilka som ska vara med på 
utvecklingssamtalet, för att vårdnadshavaren inte skall känna sig intryckt mot väggen och 
våga säga vad denne vill. Pedagogerna kan även påtala för vårdnadshavaren att de får ta med 
sig någon person som den känner sig trygg med, så att vårdnadshavaren ska våga säga vad 
hon/han vill.  
  
 
4.3.2. Enligt Pedagogerna 
Pedagogerna nämner att det finns vårdnadshavare som sitter i arbetsenhetsråd tillsammans 
med elever och lärare. Under arbetsenhetsråden talas det om hur planeringen ser ut och vad 
som kommer att hända framöver. Däremot menar hon på att de inte är involverade i upplägget 
av undervisningen mer än att de brukar tipsa om personer de känner med olika expertis, som 
kan bidra om de ska läsa om ett visst ämne, likaså kan de ordna med utflykter. Även 
pedagogerna i förskolan tror att om de skulle behöva hjälp av vårdnadshavare vid utflykter 
tror de inte att de skulle vara några problem. Detta visar sig i litteraturen då Flising (1996) 
menar på att det inte är många vårdnadshavare som vill ha ett inflytande som innebär att de 
mer ingående är med och planerar verksamheten. I Lpfö98 står det att vårdnadshavare ska 
känna till att de har möjlighet att inom ramen av förskolans mål påverka verksamheten. Detta 
är en möjlighet vi kan se att vårdnadshavarna inte vill utnyttja i så stor utsträckning. Kanske 
känner de inte till att det är deras rättighet att även påverka innehållet i verksamheten. 
 
Pedagogerna i förskolan ser även föräldramötena som ett tillfälle att berätta om upplägget av 
verksamheten samt låta vårdnadshavarna komma med önskemål och synpunkter. Något som 
kan visa på vårdnadshavarnas vilja att vara delaktiga kan vara antalet vårdnadshavare som 
kommer på föräldramötena. En av pedagogerna på förskolan tycker nämligen att hon kan se 
en skillnad i förr och nu på antalet som väljer att delta. Vi är medvetna om att detta skiljer sig 
från den bild Flising (1996) ger av den moderna familjens delvärldar, som tar upp mycket av 
familjens tid. Det kan vara så att det är föräldramötena som vårdnadshavarna prioriterar idag. 
En anledning som Flising (1996) påtalar om att vårdnadshavarna idag kommer på 
föräldramötena, kan vara att pedagogerna ringt och pratat med dem efter förra gången då de 
inte kom och att de nu blivit mer intresserade av vad som händer i förskolan eller skolan.  En 
av vårdnadshavarna i förskolan tyckte att föräldramötena var en bra kontaktform, ”skulle 
kunna tänka mig att man skulle kunna ha det lite oftare kanske” (VFS2).  
 
I förskolan är vårdnadshavarna välkomna att vara med under en dag och det utnyttjas av en 
del av vårdnadshavarna. Förskolan arrangerar även gårdskvällar då de tillsammans med 
vårdnadshavarna gör fint på gården, grillar lite korv och umgås. Detta tycker vi är ett bra sätt 
att få vårdnadshavarna att vara delaktiga. Det räcker med att komma dit och vara sig själv. 
Gör man på detta sätt antar vi att det kommer att vara fler vårdnadshavare som kommer att 
vara delaktiga, eftersom de känner att de kan vara sig själva. Detta gör kanske också att man 
får en avslappnad relation, som i sin tur skapar en större förståelse för varandras världar. 
Vidare är vårdnadshavarna välkomna vid jul, lucia och sommaravslutningen. Den ena av 
pedagogerna uttrycker att hon tror att detta bör ske i lagom dos. Det kan bero på det Flising 
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(1996) säger om att den moderna familjen har allt fler delvärldar som tar upp allt mer av deras 
tid. De hinner då inte vara så delaktiga som de kanske vill i sitt barns verksamhet.  
 
Pedagogerna berättar att de ser en variation på hur delaktiga vårdnadshavarna är i 
verksamheten, ”…det är ju väldigt individuellt” (PFS3). Vi tycker att det är viktigt att 
vårdnadshavarna är insatta i sina barns verksamhet och att de har en aktiv roll, tar initiativ och 
visar ett intresse för verksamheten. Det är viktigt med en inbjudande och välkomnande miljö 
där man uppmuntrar vårdnadshavarna till att ta del av verksamheten. Vi är fullt medvetna om 
att dagens vårdnadshavare ofta känner att de skulle behöva vara på flera ställen samtidigt och 
att det måste finnas en balans i hur mycket vårdnadshavarna ska behöva vara delaktiga. Som 
det ser ut idag, i alla fall på de platser vi utfört våra intervjuer, verkar de har hittat en bra 
balans som gör alla parter nöjda. De känner att de får vara precis så delaktiga som de vill, 
hinner eller kan. Samtidigt får pedagogerna sin frihet att använda sig av sin utbildning och 
erfarenhet utan att vårdnadshavarna lägger sig i mer än att då och då bidra med idéer. Vi tror 
också att en del vårdnadshavare håller sig borta p.g.a. det Andersson (2004) säger om att de 
som har dåliga erfarenheter från sin skolgång gärna håller sig borta från denna verksamhet 
som vuxna vårdnadshavare.  
 
 
4.4. Tillgänglighet och information 
För att kunna ha ett gott samarbete med vårdnadshavarna till sina barn och elever krävs det att 
man ska kunna komma i kontakt med varandra och utbyta information. Hur informationen 
byts och hur lätt den är att utbyta kan se olika ut. Därför ville vi fråga pedagoger och 
vårdnadshavare hur de anser att tillgängligheten av varandra fungerar och hur de utbyter 
information.  
 
I skolan består utbytet av information mestadels av lappar som skickas hem med barnen. 
Utöver diverse andra lappar skickas varje vecka hem ett veckobrev om vad som har hänt 
under veckan och vad som kommer att hända under nästkommande vecka. 
 
I förskolan sker också mycket information genom lappar som hängs på barnens platser i 
tamburen. Man har också ett informationsbrev kallat ”Bamseposten” som skickas ut en gång i 
kvartalet med information om vad som ska hända de nästkommande tre månaderna. Dessutom 
sätts mycket information på dörrar i tamburen samt en almanacka som visar hur dagarna 
kommer att se ut under veckan. I och med det naturliga mötet mellan vårdnadshavare och 
pedagoger i förskolan sker mycket information muntligt i tamburen, kanske främst sådan 
information som rör barnet. Informationen om verksamheten sker främst genom lappar.  
 
 
4.4.1. Enligt vårdnadshavarna 
Informationsbyte genom lappar tycker vårdnadshavarna i skolan fungerar bra, däremot tycker 
en vårdnadshavare att pedagogerna är väldigt svåra att få tag på under dagen per telefon. Här 
tycker hon att tillgängligheten brister. Ur vårt lärarperspektiv tycker vi att vårdnadshavarna 
inte har full förståelse för vad pedagogerna egentligen arbetar med och att man inte bara kan 
avbryta verksamheten. Sett ur vårdnadshavarens perspektiv förstår vi att om man vill reda ut 
en sak så vill man få det gjort med en gång och inte ägna en hel dag till att försöka få tag på 
pedagogen. Vi tror att man skulle kunna lösa detta genom att låta lärarna i skolan ha varsin 
mobiltelefon. En utav oss har goda erfarenheter av ”jobbmobiler” från sin 
verksamhetsförlagda utbildning där varje lärare har en mobiltelefon. Detta möjliggör för 
vårdnadshavare att prata in ett meddelande utan att direkt störa lektionen, men ändå få fram 
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sin information. Detta förslag från oss styrks vidare av vad samma vårdnadshavare berättar; 
att bara utbyta kort information, som att meddela att man blir sen är svårt, ”…ifall det skulle 
vara något att jag bara skulle behöva informera någonting, så tycker alltså jag att det kan 
vara meckigt alltså”, (VS2). Vårdnadshavaren önskar att man skulle kunna komma i kontakt 
med pedagogen direkt och inte behöva gå genom lärarrummet, där hon vet genom egen 
erfarenhet som högstadielärare att man gärna ignorerar att det ringer, ”…jaha då ringer det 
igen, jag hör inget och jag hör inget och jag hör inget”, (VS2). Denna åsikt skiljer sig väldigt 
jämfört med den andre vårdnadshavaren som har barn i samma klass. Hon tycker inte alls att 
det är några problem att komma i kontakt med pedagogen. Kanske beror det på att hon talar 
mer om att haffa henne innan och efter barnens skoldag. Hon talar inte om att nå henne via 
telefon.  
 
Vårdnadshavarna i förskolan verkar vara överens om att informationen fungerar bra men att 
de ibland tycker att den muntliga kommunikationen brister då pedagogerna inte har tid. De 
har förståelse för att det kan vara annat som upptar pedagogernas tid och att de gör så gott de 
kan. Vi anar dock ändå ett visst missnöje hos några vårdnadshavare som anser att de inte alltid 
får den stund att utbyta information som de kanske skulle vilja ha, ”…man kanske skulle vilja 
ha mer prat med fröknarna än vad man har idag, för man vet att man vill inte störa dem för 
mycket för man vet att de gör så gått de kan”, (VFS2). Brodal & Nilsson (1999) skriver att i 
mötet med andra människor uppkommer ofta missförstånd, vilket kan förvärras till en konflikt 
om man inte uppmärksammar varandras olika ståndpunkter. Vidare är det nödvändigt att lära 
känna och intressera sig för de människor man samarbetar med. Man måste även hålla tillbaka 
sig själv och sätta sig in i den andra människans känslor och tankar. Flera av vårdnadshavarna 
i förskolan tycker att det fungerar bra med att ringa. Bortsett från en som gärna undviker att 
ringa efter ett besök på förskolan då denne upptäckt att ett telefonsamtal ofta kan störa.  
 
Flera vårdnadshavare både i förskolan och i skolan är eniga om att man drar sig för att ringa 
upp pedagogen efter arbetstiderna på deras hemtelefon. Här tycker de att det endast ska ske 
om det är nödvändigt och inte handlar om struntsaker. En vårdnadshavare i skolan tycker sig 
se en problematik för pedagogen med att behöva vara tillgänglig hela tiden under skoldagen 
också. Hon tycker att det inte alls är konstigt om man behöver sätta gränser ”man kan ju inte 
ägna hela dagen åt att vara tillgänglig”, (VS1).   
 
Bristen på möjligheten att använda sig av mailkontakt är något flera vårdnadshavare uttrycker. 
De uttalar en önskan om att kunna använda sig av mailen som ett sätt att utbyta information. 
En vårdnadshavare i förskolan förespråkar att använda mailen vid frågor. Då kan pedagogen 
svara på arbetstid men när de själva tycker att de hinner och då stör man inte. Utökad 
mailkontakt skulle liksom vårt förslag om mobiltelefoner kunna vara en möjlighet att skapa 
mer tid för pedagogerna att vara tillgängliga för vårdnadshavarna. Fred (2005) anser att 
informationen mellan pedagoger och vårdnadshavare är viktig men att det inte får stanna där 
utan att man ska gå vidare och försöka lösa problemet, som i detta fallet handlar om bristen på 
tid.  
 
Som vi redogjort för tidigare så anser Flising (1996) att man har lättare att få med sig 
vårdnadshavarna om man i förskolans respektive i skolans verksamhet visar vad man gör, 
varför man gör som man gör, vad man har för syfte etc.  Föräldramöten och utvecklingssamtal 
är tillfällen då information kan utbytas och klargöras. Föräldramöten sker i förskolan, enligt 
en vårdnadshavare, en gång per termin vilket hon önskar skulle utökas till fler tillfällen. På 
föräldramötena kan pedagogen tala om hur de tänkt arbeta under den närmaste framtiden och 
vårdnadshavarna får tillfälle att komma med synpunkter, idéer och frågor. Pedagoger och 
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vårdnadshavare bör, på föräldramöten och utvecklingssamtal, ha en dialog med varandra och 
inte ha en envägskommunikation som Fred (2005) talar om. Vidare påpekar Fred vikten av att 
skapa en arbetsallians, som innebär att vårdnadshavare och pedagoger arbetar tillsammans 
mot samma mål. Då behöver pedagogen vara vänligt men bestämt nyfiken på 
vårdnadshavarens värld. Vi anser att en sådan arbetsallians är väldigt viktigt att skapa för att 
få till en bra relation.  
 
 
4.4.2. Enligt pedagogerna 
Pedagogen på förskolan tycker att det är lätt att få tag på vårdnadshavarna om det skulle 
behövas, likaså informationen om det är någon annan de behöver ringa den dagen, eller om 
man inte kommer att vara inne på jobbet samt om någon annan kommer att hämta barnet. 
Pedagogen i skolan ser heller inga problem med att få tag på vårdnadshavarna när det behövs.  
 
Pedagogen i skolan tycker att det är okej att vara tillgänglig efter arbetstid så länge det inte 
missbrukas av vårdnadshavarna vilket hon inte tycker att de gör, därför om de ringer så är det 
viktigt. Här uppkommer automatiskt en fundering hos oss: Ska en pedagog ha jour 24 timmar 
om dygnet, 365 dagar om året? Vad ingår egentligen i lärarrollen? I teoriavsnittet redogjorde 
Flising (1996) för hur stressade dagens barnfamiljer är. När vi valde att ta med det stycket 
tänkte vi att det kanske skulle kunna förklara varför så många vårdnadshavare inte deltar i 
förskolan och skolans verksamhet. Det tycks dock av intervjumaterialet som om det främst är 
pedagogerna som är stressade. Detta kan bero på att pedagogerna även är vanliga människor 
som kanske också ingår i en barnfamilj som har flera delvärldar och roller. Att pedagogerna 
inte har tid på arbetstid är ett annat problem. 
 
Flising (1996) skriver att det är viktigt att man sätter sig in i den andra människans tankar och 
känslor, samt att ha ömsesidig respekt och att man ta hänsyn till varandra bör råda mellan 
pedagoger och vårdnadshavare. Det uppfattas utav oss, på resultatet av intervjuerna att döma, 
som om de tar hänsyn till varandra då det kommer till tillgänglighet, tid och information. Det 
ser ut som att både förskolans och skolans pedagoger är tydliga i informationen och att de 
strävar efter en öppen dialog samt att information är något som ständigt ges. Detta menar 
Flising (1996) är en viktig del i att skapa en bra relation. Andersson (2004) anser enligt sina 
fyra nyckelpunkter att det är viktigt att pedagogen i mötet med vårdnadshavare ska lyssna, 
visa respekt, bekräfta samt göra vårdnadshavarna delaktiga. Intervjuerna visar att 
pedagogerna gör detta. Ändå finns det en del problem, främst i förskolan p.g.a. brist på tid, 
vilket uttrycks här av en vårdnadshavare, ”Det är ju åter igen det där när man hämtar…och 
lämnar, för då är det oftast, då sitter de och leker eller läser eller så ska de just äta 
mellanmål och då är det kanske inte alltid så lätt kanske att få prata om det skulle va 
någonting”, (VS1). Vårdnadshavarna uttrycker att de istället vill ha de på detta sätt, ”…när 
jag arbetade och lämnade tidigt på dagis så tyckte jag det kändes bra att de kom och mötte 
mig i entrén och så där”, (VS1). Detta kan då resultera i en uppfattning hos vårdnadshavare 
att pedagogerna inte lyssnar och bekräftar dem. Här uppkommer frågan om pedagogernas 
professionella förhållningssätt brister. Det tycks som om att pedagogerna är medvetna om 
situationen men de borde kanske ta tag i detta, än så länge lilla problem, på allvar innan 
vårdnadshavarnas tyckanden övergår i frustration. Det är viktigt att pedagogerna inte tar detta 
tyckande som kritik mot dem personligen utan att det är i deras roll som pedagog som de bör 
bli medvetna om problemet. Ur pedagogernas perspektiv är det inte alltid så lätt att lämna ett 
barn som man är engagerad i för att gå och prata med en vårdnadshavare som kommit för att 
hämta eller lämna ett barn. En av pedagogerna uttrycker det på ett bra sätt, ”Sitter jag här på 
morgonen och spelar ett spel med ett barn och ser att det kommer in en förälder med ett barn, 
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då kanske jag inte på stuts kan rusa och ta emot det barnet och den föräldern. Då har vi ju 
sagt att ni jättegärna få ta steget in hit, och det förstår många, men en del förstår inte det och 
utan de kan ju tycka varför man inte kommer och möter oss”, (PFS3). Det verkar som hur 
pedagogerna än gör för att försöka förklara för vårdnadshavarna, genom föräldramöten, 
utvecklingssamtal och enskilda samtal, kan man inte få vårdnadshavarna att förstå hur det 
fungerar och att man som pedagog enbart har en kropp och kan vara på ett ställe åt gången.  
 
I stort sett var både vårdnadshavare och pedagoger överens om hur tillgängligheten skulle se 
ut. Vi fann dock några få skillnader om vad vårdnadshavarna och pedagogerna tyckte om 
tillgängligheten. Vårdnadshavarna ansåg att det skulle vara bra om de kunde ha mailkontakt 
med pedagogerna om frågor och dylikt. Pedagogerna var kluvna i denna fråga och någon 
tyckte att det var fel att använda sig av mailkontakt, då de visste att alla barn i klassen inte 
hade dator hemma och att det då hade blivit utpekande för de barn som hade fått papper 
istället för ett mail. De var heller inte helt överens om hur telefonkontakten skulle te sig. En 
vårdnadshavare i skolan tyckte att det var svårt att komma i kontakt med pedagogerna under 
dagen. Pedagogen ansåg att vårdnadshavarna fritt kunde ringa till dem under hela dagen och 
att det även gick bra att ringa dem hem. Vårdnadshavarna tyckte också att de skulle bli 
bemötta när de kom till förskolan eller skolan för att lämna sitt barn och att pedagogerna 
skulle ha en stund över till dem just då. Pedagogerna i sin tur ansåg at de inte alltid kunde 
möta de vårdnadshavare som kom då de var upptagna med ett barn som de inte helt abrupt 
kunde lämna, för att de ansåg att det hade varit en dålig pedagogik i sig.  
 
 
4.5. Att vara professionell 
Professionellt förhållningssätt är ett komplext och subjektivt begrepp, d.v.s. svaret på vad det 
innebär är beroende på vem som svarar. För att få en uppfattning om hur vårdnadshavare och 
pedagoger ser på vad som är professionellt förhållningssätt valde vi att just att ställa den 
frågan. Vad är ett professionellt förhållningssätt för dig?  
 
Vi har sett en tendens i vårt intervjumaterial att vårdnadshavare talar om professionellt 
förhållningssätt i förhållande till hur de blir bemötta av pedagogerna. Pedagogerna i sin tur 
talar om tyst kunskap och utbildning. 
 
 
4.5.1 Professionellt förhållningssätt genom bemötande 
 
”...det ligger ju också i lärarens profession att de ska de ju helst. Jag menar kunna 
bemöta...”, (VS1). Vårdnadshavarna, i såväl förskolan som i skolan, har i vår studie svarat 
relativt lika varandra på vad de anser att ett professionellt förhållningssätt är hos en pedagog. 
Bland annat så har vårdnadshavare inom skolan svarat att de tycker att professionellt 
förhållningssätt hos pedagoger är att de tar sig tid att lyssna. 
 
Vårdnadshavare tyckte att det viktigaste för barnet och vårdnadshavaren var att pedagogen 
uppmärksammar att man har kommit. ”Jag vill bli bemött när jag kommer på morgonen, det 
kanske är viktigaste grejen.”, (VFS2). Som vårdnadshavare vill de bli bemötta och få tid till 
att prata med pedagogen. De anser vidare att pedagogen bör ha tid att lyssna på de frågor och 
funderingar de har. Engagemang för barnen och öppenhet är återkommande nyckelord hos 
vårdnadshavarna. Vidare anser de att pedagogen ska kunna ställa krav på barnen men också 
på vårdnadshavarna. Pedagogen ska också vara tydlig i kommunikationen, t.ex. hur det 
fungerar för vårdnadshavarnas barn i förskolan. De tycker det är viktigt att de tar itu med 
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saker som dyker upp, att de är steget före, att de kommer med förslag och att de klarar av 
jobbet som krävs. Som vårdnadshavare ska man inte känna någon oro när man lämnar sina 
barn utan man ska veta att pedagogen klarar av dem. De fyra nyckelpunkterna som tas upp i 
Andersson (2004), lyssna på vårdnadshavarna, att visa respekt, att bekräfta dem och att göra 
dem delaktiga i problemet och behandlingen, blir en bra ledstjärna för att möta 
vårdnadshavarnas behov som de kan uttolkas från våra intervjuer. Har man detta i åtanke tror 
vi att man kan tillmötesgå vårdnadshavarna.  
 
 
4.5.2 Professionellt förhållningssätt som tyst kunskap 
Ett bra bemötande är viktigt även enligt pedagogerna. De verkar se ett samband mellan 
tidigare erfarenheter och utbildning när det gäller hur de bemöter vårdnadshavare.  
 
För en pedagog i skolan innebär ett professionellt förhållningssätt att man först och främst ska 
vara utbildad och att lång erfarenhet är a och o. Att man ”bemöter andra som man själv vill bli 
bemött”, (PS1) anser en som inte har lång erfarenhet. Den pedagog med längst erfarenhet 
anser att hon med sin utbildning och erfarenhet är proffset i relationen till vårdnadshavare, 
men ömsesidig respekt måste finnas. Denne påpekar att hon vet, och ingen annan vet, vad hon 
gör. ”...nu har jag så lång erfarenhet sedan -68 så jag tycker att jag kan det här. Sen behöver 
jag inte sätta mig på mina höga hästar för det, utan att bemöta dem, det tycker jag är 
professionalism.”, (PS3).  
 
Ovan resonemang från pedagogen i skolan kan man jämföra mot den tysta kunskapen som 
innebär att man förfogar över en kunskap som man inte kan uttrycka i konkreta ord. Tyst 
kunskap kan även beskrivas som färdigheter, omdöme, begåvning, erfarenheter och personligt 
engagemang (Molander, 1996). Dessa egenskaper anser vi att man kan tillförskaffa sig från 
alla våra delvärldar (Flising, 1996), och att de i sin helhet formar vilka vi är som individer.  
Dessa egenskaper kan vi även dra nytta av i vårt yrke. Fred (2005) menar att man tar med sig 
erfarenheter från den ena delvärlden in till de andra. Ett exempel är då en pedagog från 
intervjuerna använder sina erfarenheter som förälder när hon bemöter de vårdnadshavarna hon 
möter i skolan. Det för att vårdnadshavaren ska känna en trygghet i att pedagogen vet hur man 
ska agera i den situationen som vårdnadshavaren befinner sig i. 
 
En pedagog i förskolan anser att ett professionellt förhållningssätt är att man intar sin roll. De 
känner att de är professionella i sitt arbete. Vad det i praktiken innebär att vara professionell i 
sin roll som pedagog kan ses som en form av tyst kunskap som långt ifrån alltid artikuleras. 
Den förvärvas inte under lärarutbildningen utan snarare genom lång praktiskt erfarenhet. 
Enligt Polanyis teori är tyst kunskap en erfarenhetsmässig kunskap man erhåller genom 
lärande (Rolf, 1991). Vi anser att man genom erfarenhet av sitt yrke erhåller ett professionellt 
förhållningssätt, att lärandet sker i den praktiska verksamheten.  
 
Vi upplevde att pedagogen med kort erfarenhet inte hade samma förmåga att tala om vad ett 
professionellt förhållningssätt innebär. Hon talar istället mer om hur hon bemöter 
vårdnadshavare, vilket skulle kunna vara ett tecken på att hon ännu inte erhållit sig så stor 
erfarenhet.  
 
Den tysta kunskapen förmedlas genom ett s.k. mästare – lärling förhållande (Molander, 1996),  




4.5.3. Professionellt förhållningssätt vid konflikt 
 
4.5.3.1. Enligt vårdnadshavarna 
I teoridelen tas det upp att man måste sätta sig in i den andra människans tankar och känslor 
(Brodal & Nilsson, 1999), och det är precis vad vårdnadshavarna efterfrågar. ”Att kunna se 
saker ur olika perspektiv. Att kunna förhålla sig neutral... Jag tycker det är viktigt att kunna 
förstå, eh, även en förälders sätt att se på saker och ting för man har sällan samma 
utgångspunkt att se på ett barn tillexempel” (VS2). Utan den kompetensen från pedagogen 
tror vi att risken är stor för att det kan skapas konflikter. Vidare nämndes det i teorin att det är 
viktigt att man i en samarbetssituation, som det är mellan vårdnadshavare och pedagoger, inte 
låter sina känslor och intressen styra.  För att kunna lösa en konflikt gäller det att kunna se 
situationen även ur vårdnadshavarens perspektiv (Brodal & Nilsson, 1999). Här tycker vi att 
det är viktigt att pedagogerna föregår med ett gott exempel och tar ansvaret för att en konflikt 
ska lösas. För att man ska kunna ta det ansvaret tror vi att det är viktigt att man har den 
personliga konfliktförmågan som Brodal & Nilsson (1999) talar om.  
 
Vidare vill vårdnadshavarna att pedagogen tar reda på vad som skett i en situation från alla 
inblandade och skapar sig en bild av vad som hänt.  ”...skulle det vara någon situation som 
var mindre trevlig så, så förhoppningsvis så hör den här personen med alla inblandade och 
skapar sig en bild av vad som har hänt” (VS1). Det är enligt Brodal & Nilsson (1999) särskilt 
viktigt, att kunna tyda eller läsa en social situation. Det är nämligen ett uttryck för empati, 
vilket i sin tur är en förutsättning för ett objektivt omdöme. Vi anser att det är vårt ansvar som 
pedagoger att hålla sig neutral och sätta sig in i vårdnadshavarens situation. Vi önskar 
detsamma från motparten, men det är vi som professionella som måste vara ett föredöme. 
 
Något som däremot kan motverka ett professionellt förhållningssätt är, enligt en 
vårdnadshavare (som själv är lärare), att pedagogen istället för att ta till sig olika erfarenheter 
under arbetslivet, blir sedimenterat i ett dåligt sätt att vara. Detta tror vi kan förhindras av att 
vi som pedagoger håller oss uppdaterade och kompletterar våra erfarenheter med ny kunskap 
genom fortutbildning, samt är öppen för förändringar och nya sätt att tänka.  
 
 
4.5.3.2. Enligt pedagogerna 
Pedagogerna både i förskolan och i skolan anser att om man har ett problem ska men ej 
diskutera detta i tamburen med vårdnadshavarna utan istället sätta sig ned i lugn och ro. Man 
måste, som en pedagog utryckte sig, ”älska dem som om jag älskade dem” (PS3). Som 
pedagog måste man arbeta för barnets bästa hela tiden. För att komma till rätta med 
problemen måste man vara positiv och visa hur man gör samt försöka skapa en god dialog.  
 
En av pedagogerna från förskolan påpekar att det är viktigt att man inte får en för privat 
relation med vårdnadshavarna, ”...det gäller att inte bli för privat heller känner jag. En del 
föräldrar är väldigt nyfikna…” (PFS2). Vi tycker att det är viktigt att kunna ha en balans 
mellan att förstå deras värld och hålla en viss distans så att man fortfarande intar rollen som 
den professionella. Det är viktigt att hålla isär sin roll som pedagog och som privatperson. I 
teoriavsnittet står det att det är viktigt att inte ta eventuella påhopp för personligt för det är din 
lärarroll som de är arga på och inte på dig som privatperson (Colnerud & Granström, 2006). 






Under analysen av intervjuskrifterna har vi urskilt några mer specifika 
konflikthanteringsmetoder. Vi har benämnt dem enligt följande: Att vara diplomat, att 
använda ”lock och pock”, att förklara regler, att ha förtroende, att flytta barnet, samt att 
använda andra instanser. Dessa metoder exemplifieras nedan. 
 
Att vara diplomat – En av pedagogerna i förskolan ansåg att de blev en slags diplomat i en 
konflikt mellan ledning och föräldrar när det handlade om att få extra resurser för ett barn. ”Vi 
blir ju en slags diplomat här mellan ledning och föräldrar när man ska gå ärenden...” 
(PFS1). 
 
Att använda ”lock och pock” – En pedagog i skolan använder sig utav ”lock och pock-
metoden” då de har vårdnadshavare som kan vara svåra att övertyga. ”Då gäller det ju att 
försöka med lock och pock och all god vilja i världen och övertala dem, försöka få dem att 
förstå att så här gör vi och bjuda in dem. Tala positivt och visa hur vi gör, försöka ha en god 
dialog.” (PS3). 
 
Att förklara regler – Pedagogerna i skolan använde sig av en annan metod för att lösa 
konflikter, nämligen genom att informera vårdnadshavaren om regler och resurser. ”Det var 
en mamma som undrade varför hon aldrig hittade sitt barn som var ute på skolgården, men 
halv fem då får han inte vara där borta utan då ska han vara här och då tyckte hon att vi ska 
se till barnen. Men det finns en personal då och då kan man inte vara ute, utan då är vi inne, 
så att det också lite att föräldrarna inte alltid har koll på hur det fungerar, men när man 
förklarar .” (PS2). 
 
Att ha förtroende – Vissa vårdnadshavare understryker vikten av att känna förtroende för 
pedagogerna. En vårdnadshavare uttrycker: ”...det fungerar väldigt bra på det här dagiset för 
så länge jag inte hör något vet jag att det fungerar. Jag har förtroende för dem.” (VFS3). 
Likaså uttrycker en pedagog i förskolan hur viktigt det är att vårdnadshavarna känner 
förtroende ”...att man verkligen står på sig att så här tycker vi och varför vi gör det, att man 
förklarar det. För det visar ju att man är säker i sin arbetsroll också...så får man förtroende 
med sig i ett senare skede för de märker att ”ja hon kan det här” (PFS2). Citaten visar på att 
ett förtroende kan motverka eventuella konflikter. 
 
Att flytta barnet – En vårdnadshavare i förskolan fick lösa en konflikt med pedagogerna på en 
tidigare verksamhet genom att flytta sin son till en annan förskola (Förskolan vars pedagoger 
och vårdnadshavare vi intervjuade). Mamman talade om ett bristande engagemang och en 
nonchalans från pedagogerna på den förskolan. ”...där man lite grann ignorerade och tyckte 
att, jaja men det var väl inte så allvarligt det här...”, (VFS4). Vi tycker att det är tråkigt att 
man ska behöva lösa konflikter på detta vis. Då det är barnet som hamnar i kläm när man får 
flytta det från sina kamrater.  Utefter moderns berättelse tycker vi att pedagogerna har gjort 
fel som inte visat engagemang i ett barn som egentligen kanske skulle behöva mer 
engagemang än andra. 
 
Att använda andra instanser – då en konflikt inte går att lösa mellan berörda parter, så kan 
pedagogen koppla in andra instanser för hjälp. En pedagog säger: ”...helheten, det klarar inte 
alla föräldrar det, och om man ska gå väldigt långt finns det ju skolsköterska. ...man pratar 
med föräldrarna i första hand, ... då får man ju koppla in skolhälsovården då. Om det inte 
hjälper att prata med föräldrarna.” (PS3). Som pedagog har man anmälningsplikt om man 
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misstänker att ett barn far illa och då kan man behöva gå så långt som till att kontakta 
skolhälsovården. 
 
De fyra förstnämna konflikthanteringsmetoderna möjliggör en bra eller i alla fall bättre 
relation med vårdnadshavare, när man kommit ur konflikten. Medan de två sistnämnda 
metoderna kanske inte i första hand bidrar till en bra relation. Detta därför att dessa metoder 
är väldigt drastiska och används främst som en sista utväg då parterna inte lyckas lösa 
konflikten på egen hand.   
 
Din personliga konfliktförmåga fordrar ständig utveckling och ansträngning (Brodal & 
Nilsson, 1999) och man vet aldrig vad man kommer att ställas inför. Personerna som kommit 
fram till ovanstående metoder har under sitt liv hittills tagit tillvara på erfarenheter och har en 
personlig konfliktförmåga. De har troligtvis, mer eller mindre, de förmågor vi anser vara 
viktigast från Brodal & Nilssons (1999) åttafaldiga väg. Att vara medveten om sina 
föreställningar, vad man grundar sina beslut på, hur man talar till andra personer, ens yttre 
handlingar gentemot andra, samt att man tar lärdom av sina och andras erfarenheter. För att 
utveckla en personlig konfliktförmåga är det, enligt Brodal & Nilsson (1999) väldigt viktigt 
att ta till vara på sina tidigare erfarenheter. Om man gör det så gör man antagligen inte samma 
misstag igen när man hanterar en konflikt man stått inför tidigare. De personer som kommit 
med dessa metoder har antagligen varit i flera liknande situationer innan och tagit till sig ett 
sätt som gör att det kan hantera konflikten.  
 
Vi säger inte att detta är alla metoder som kan finns för att lösa konflikter i vardagslivet, utan 
dessa är sätt som våra intervjupersoner tagit upp. Har vi dessa metoder med oss i vårt 
kommande arbetsliv tror vi att vi kommer att vara bättre rustade för svåra situationer som man 






Vi kommer under detta stycke att diskutera huruvida vi anser oss ha lyckats med att besvara 
våra frågeställningar samt vårt syfte. Vi börjar med att diskutera om vi uppnått vårt syfte, 
vilket sedan kan styrkas genom att vi vidare besvarar vad vi fått för svar på våra 
frågeställningar: Vad kännetecknar en bra respektive mindre bra relation mellan pedagog och 
vårdnadshavare?, Hur ser ett professionellt förhållningssätt ut i läraryrket, när det gäller 
relationen med vårdnadshavare? Finns det några relevanta skillnader när det gäller villkoren 
för relationen mellan pedagoger och vårdnadshavare i förskola och skola. Vi har valt att slå 
ihop vår diskussion kring vår första och andra frågeställning, då vi anser att dessa går in i 
varandra. Vi har dessutom kursiverat nyckelord som vi tycker belyser aspekter av våra 
resultat och vår analys.  
 
 
5.1. Har vi uppnått vårt syfte 
Vårt syfte med denna undersökning har varit att undersöka relationen mellan pedagoger och 
vårdnadshavare, och att då särskilt fokusera på vad som kännetecknar bra respektive mindre 
bra relationer mellan pedagoger och vårdnadshavare. Som en del i syftet ville vi även 
undersöka om det finns några skillnader i relationen mellan pedagog och vårdnadshavare 
inom förskola respektive inom grundskolans tidigare åldrar.  
 
Vi anser att vi har uppnått vårt syfte. Detta genom de frågeställningar vi valt och vidare med 
hjälp av relevant teori och det empiriska material vi samlat in. Med stöd från valet av frågor 
kunde vi fokusera på vad som kännetecknar en bra respektive mindre bra relation. Vårt val att 
välja en förskola och en skola samt att intervjua såväl vårdnadshavare som pedagoger har 
gjort att vi kunnat klarlägga viktiga element i vad som kan göra en relation bra respektive 
mindre bra. Samt se eventuella skillnader mellan förskola och skola. 
 
 
5.2. Vad innebär ett professionellt förhållningssätt och vad kännetecknar en bra 
respektive mindre bra relation mellan vårdnadshavare och pedagoger?  
Vi anser oss ha fått en bra uppfattning, genom intervjuerna, om vad som kännetecknar samt 
gör en bra respektive en mindre bra relation mellan vårdnadshavare och pedagoger. Grunden 
till en bra relation som vi ser det är ett bra bemötande. Utifrån vårt empiriska material har vi 
skapat oss uppfattningen om att ett bra bemötande är helt centralt i det professionella 
förhållningssätt, som man som pedagog tillhandahåller genom sin utbildning och genom den 
tysta kunskap som förmedlas i arbetslivet genom praktisk erfarenhet. En bra relation utmärks 
också enligt vår studie utav att det råder ett öppet klimat, där man intresserar sig för varandras 
delvärldar. Det öppnar upp för ett respektfullt och förtroendefullt förhållande mellan 
vårdnadshavare och pedagoger. Respekt och förtroende var två nyckelord som båda parter 
använde, häri ligger också vikten av ärlighet gentemot varandra. Humor var något som en 
pedagog tyckte var viktigt för att få en mer personlig relation med vårdnadshavare. I detta 
ligger dock den problematik som också lyfts fram i vår studie, nämligen hur privat man som 
pedagog ska tillåta sig att bli i relation till vårdnadshavaren. Självklart är det upp till varje 
pedagog att bestämma utifrån dennes personlighet och rådande förhållanden, hur mycket man 
ska dela med sig av sitt privata. Detta är emellertid en hårfin balansgång, då man tyvärr kan 
hamna i en maktposition. Dels finns risken att om man blir för ”kompis” med vissa 
vårdnadshavare så kan det skapas avundsjuka hos andra vårdnadshavare. Därmed tenderar 
man också kanske som pedagog att acceptera mer från de vårdnadshavare man känner väl 
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jämfört med de man har en sämre relation med. Detta p.g.a. att man har en större förförståelse 
för den familj man känner väl. En ytterligare risk är att man bryter mot sitt ansvar att vara 
neutral som pedagog och yttrar egna åsikter högt för vårdnadshavare vilket skulle kunna få 
stora konsekvenser för barnet eller eleven.  
 
Att lyssna var något vårdnadshavarna i vår studie beskrev som väsentligt i ett bra bemötande. 
De önskade ha möjlighet att kunna komma med sina frågor samt att pedagogerna tar sig tid 
till att svara. Ett stort utbyte av muntlig information om hur vårdnadshavarnas barn ha haft det 
under dagen såg vi var väsentligt. Uppfylldes inte detta antyddes ett visst missnöje från 
vårdnadshavarna. Vi anser att lyssna är viktigt för att man ska kunna bygga upp en bra 
relation. Lyssnar man inte på varandra kan det aldrig leda till ett gott samarbete. Pedagogerna 
var medvetna om att det var viktigt att höra på vad vårdnadshavarna har att säga, i grunden 
handlar det om respekt. Dock var de dessutom medvetna om problematiken med att hinna 
med att ge vårdnadshavarna all den tid för muntlig kommunikation som vårdnadshavarna 
önskade. Detta dels p.g.a. tidsbrist som i sin tur ofta berodde på personalbrist, dels också att 
pedagogerna var upptagna med barnen i verksamheten. Det hade varit en dålig pedagogik 
enligt pedagogerna att alltid gå ifrån så fort någon kom för att lämna eller hämta sitt/sina barn. 
Pedagogerna vill istället att vårdnadshavarna ska ta ett steg in i verksamheten och då 
samtidigt få tillfälle att se vad de gör. Vårdnadshavarna uppmanas att lyssna och ta till sig den 
information som pedagogerna kommer med. Vi kan se att desto bättre informationsutbytet 
fungerar desto bättre relation får man.  
 
Vi har sett att en bra relation byggs upp av tidig och tydlig information från pedagogerna till 
vårdnadshavarna om vad som gäller i verksamheten. Vi har även sett att det är viktigt att veta 
vem som har ansvar för vad som vårdnadshavare respektive pedagog. Detta är viktigt för att 
man ska veta vad man kan förvänta sig och vad man kan begära av varandra. Lyckas man 
intressera vårdnadshavarna för att ta del i sitt barns verksamhet desto bättre relation kommer 
de att få med pedagogerna.  
 
Vi har också uppmärksammat att i en bra relation skall både vårdnadshavare och pedagoger 
kunna ge och ta emot konstruktiv kritik från varandra. Detta gäller särskilt för pedagogen 
eftersom det ingår i det professionella förhållningssättet att kunna ta kritik i sin yrkesroll och 
inte ta det som personlig kritik.  
 
I en bra relation har vi sett att det behöver finnas ett engagemang från båda sidor. 
Pedagogerna ska engagera sig i barnet och se till att denne har det bra. Vårdnadshavarna ska i 
sin tur ta del av information och regler samt skaffa sig insyn i pedagogernas verksamhet. 
 
En mindre bra relation skulle enligt vår undersökning kunna vara att bli avfärdad och att man 
som vårdnadshavare inte tas på allvar av pedagogerna. Det blir även en mindre bra relation 
om man som vårdnadshavare eller pedagog brister i några utav de punkter som poängteras för 
en bra relation.  
 
I en mindre bra relation är risken större att det skapas konflikter. Som tidigare nämnts så har 
vi kunnat urskilja sex olika konflikthanteringsmetoder från vårt intervjumaterial. Där de första 
fyra: att vara diplomat, att använda ”lock och pock”, att förklara regler, samt att ha förtroende, 
öppnar upp möjligheten att förbättra relationen mellan vårdnadshavare och pedagog när 
konflikten har lösts. De två sista konflikthanteringsmetoderna: att flytta barnet, samt att 
använda andra instanser, tror inte vi i samma grad inger möjligheter till att skapa en bättre 
relation, kanske snarare tvärtom. Vi ser främst dessa metoder som en sista utväg, speciellt då 
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det gäller att flytta ett barn. När man väl tar det beslutet förmodar vi att det många gånger 
beror på att vårdnadshavarnas förtroende för pedagogerna har brustit eller att pedagogerna 
gett upp hoppet. När det gäller att ta hjälp av andra instanser skapar detta troligen inte heller 
en bättre relation, i alla fall inte till en början. Vi anar att vårdnadshavarna kan känna sig 
svikna av att andra instanser t.ex. Socialtjänsten kopplas in. Många kan ta detta som ett tecken 
på att man misslyckats. På sikt tror vi dock att många kan se att det var för barnets bästa. 
 
 
5.3. Finns det några relevanta skillnader när det gäller villkoren för relationen 
mellan pedagoger och vårdnadshavare i förskola och skola? 
Vi har inte märkt många skillnader mellan förskolan och skolan, utan det som beskrivs som 
ett bra bemötande i förskolan beskrivs också som ett bra bemötande i skolan. Vi tror inte att 
det finns så många skillnader mellan dessa verksamheter i hur relationen mellan 
vårdnadshavare och pedagoger ser ut.  
 
Vi såg att den största skillnaden är det dagliga utbytet av information. Det existerar knappt i 
skolan då barnen själva går hem efter skolan. Eftersom vårdnadshavarna med barn i förskolan 
hämtar och lämnar sina barn skapas där en större möjlighet för en personlig relation med 
pedagogerna. Detta behöver inte vara avgörande för relationen. Vårdnadshavarna med barn i 
skolan är engagerade om pedagogerna frågar om det. I.o.m. det dagliga mötet får 
vårdnadshavarna till barnen i förskolan mer personlig kontakt än vårdnadshavarna i skolan. 
De får på detta sätt veta mer om sina barn och hur deras dag har varit jämfört med 
vårdnadshavarna i skolan. Genom vårdnadshavarens dagliga kontakt med pedagogerna på 
förskolan tror vi att de har större möjlighet att sätta sig in i varandras delvärldar. Den 
praktiska informationen får vårdnadshavarna på samma sätt i förskolan och i skolan, genom 
lappar, vilket i sin tur inte leder till någon direktkontakt.  
 
I förskolan var det betydligt lättare för vårdnadshavarna att komma i kontakt med 
pedagogerna, jämfört med i skolan. Detta tror vi beror på att pedagogerna i skolan inte alltid 
är anträffbara under tiden de är med eleverna, medan pedagogerna i förskolan oftast kan prata 
med vårdnadshavarna under tiden de är med barnen.  
 
Vi kunde se att pedagogerna både i förskolan och i skolan var överens om att 
vårdnadshavarna kan kräva av dem att uppnå verksamhetsmålen. Däremot kunde vi hos 
vårdnadshavarna se en skillnad mellan förskola och skola, där vårdnadshavarna i förskolan i 
högre grad uttryckte att de var nöjda så länge barnen har det bra. En av de två 
vårdnadshavarna med barn i skolan tyckte dock att hon kunde begära att pedagogerna lär 
hennes son det han behöver kunna.  
 
En likhet mellan förskolan och skolan är som nämnts tidigare att båda ligger i Lerums 
Kommun. Detta tillsammans med att pedagoger och vårdnadshavare är ganska överens om 
vad de anser vara en god relation och ett bra bemötande, får oss att fundera på om det har 
något samband. Lerums kommun är som nämnts tidigare en välbärgad medelklasskommun 
med högt antal utbildade och många småföretag. Kanske är det så vårdnadshavarna här är 
väldigt medvetna om vad de har för rättigheter och vad de kan kräva av förskolan, skolan, 
dess ledning och personal.  
 
En punkt som alla intervjupersoner var överens om var att det mesta fungerade bra och alla 
parter verkade överlag vara nöjda med relationen. Vi funderade på om Lerum Kommuns 
välstånd har att göra med att de inte har de sociala problem som kan påverka relationen 
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mellan vårdnadshavare och förskola och skola som ofta uppstår i de kommunerna med mindre 
resurser, lägre utbildning, arbetslöshet etc. 
 
 
5.4. Tankar om fortsatt forskning 
 
Vi har under arbetets gång kommit fram till att vi skulle ha frågat våra intervjupersoner mer 
ingående om hur de löser konflikter och arbetar med det. Det hade också varit intressant att 
göra en liknande undersökning i ett annat område med andra sociala förutsättningar.  
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Vi är tre stycken studenter från Lärarhögskolan vid Göteborgs Universitet som läser till lärare 
mot tidigare åldrar och vi arbetar nu med vårt examensarbete. Vi skriver om relationen mellan 
föräldrar och pedagoger och hur den ser ut. Vårt syfte med arbetet är att undersöka relationen 
mellan pedagoger och vårdnadshavare. Det innebär att vi kommer att fokusera på vad som 
kännetecknar en bra respektive en mindre bra relation mellan pedagogerna och 
vårdnadshavaren. Som en del i syftet vill vi även undersöka om det finns några skillnader i 
relationen mellan pedagog och vårdnadshavare inom förskola respektive inom grundskolans 
tidigare åldrar. 
 
Vi önskar göra gruppintervjun med er under vecka 17 men även vecka 18 går bra om det 
önskas. Vi räknar med att det tar ungefär en timma till en och en halv timma. Vi bjuder på 
kaffe och fika. 
 
Du/Ni kommer att vara anonyma i vår undersökning och vi kommer att behandla all data på 
ett konfidentiellt sätt. Er medverkan är frivillig.  
 
Två av oss kommer att medverka för att leda samtalet och göra anteckningar. Vi kommer 
även att spela in samtalet så att vi lättare kommer ihåg vad som sagts, om det går bra för alla 
inblandade.  
 
Under gruppintervjun kommer vi att diskutera era erfarenheter av relationer mellan pedagoger 
och vårdnadshavare. Vad är professionalitet? Hur fungerar informationen? Hur är 
tillgängligheten av varandra? Vilka möjligheter har föräldrar till delaktighet? Hur bemöter ni 
varandra? 
 
Vi är medvetna om att det är ont om tid, trots det vore det trevligt om ni kunde medverka.  
 
 
Med vänliga hälsningar  
Angelica Wahlström Tel. XXX 
Linnéa Kristensen Tel. XXX 
Wilhelm Torstensson Tel. XXX 
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Vi är tre stycken studenter från Lärarhögskolan vid Göteborgs Universitet som läser till lärare mot 
tidigare åldrar och vi arbetar nu med vårt examensarbete. Vi skriver om relationen mellan föräldrar 
och pedagoger och hur den ser ut. Vårt syfte med arbetet är att undersöka relationen mellan 
pedagoger och vårdnadshavare. Det innebär att vi kommer att fokusera på vad som kännetecknar en 
bra respektive en mindre bra relation mellan pedagogerna och vårdnadshavaren. Som en del i syftet 
vill vi även undersöka om det finns några skillnader i relationen mellan pedagog och vårdnadshavare 
inom förskola respektive inom grundskolans tidigare åldrar. 
 
Vi letar efter minst tre föräldrar från ditt barns klass/grupp som vill deltaga i en gruppintervju. 
Gruppintervjun kommer att äga rum på ditt barns förskola/skola. 
  
Två av oss kommer att medverka för att leda samtalet och göra anteckningar. Vi kommer även att 
spela in samtalet så att vi lättare kommer ihåg vad som sagts, om det går bra för alla inblandade.  
 
Du/Ni kommer att vara anonyma i vår undersökning och vi kommer att behandla all data på ett 
konfidentiellt sätt. Din medverkan är frivillig. Vid eventuellt stort gensvar förbihåller vi oss rätten att 
välja bland potentiella intervjupersoner utifrån vilka som tidsmässigt passar bäst.  
 
Vi önskar göra gruppintervjun under vecka 17 men även vecka 18 går bra om det önskas. Vi räknar 
med att det tar ungefär en timma till en och en halv timma. Vi bjuder på kaffe och fika. 
 
Under gruppintervjun kommer vi att diskutera era erfarenheter av relationer mellan vårdnadshavare 
och pedagoger. Vad är professionalitet? Hur fungerar informationen? Hur är tillgängligheten av 
varandra? Vilka möjligheter har ni som föräldrar till delaktighet? Hur bemöter ni varandra? 
 
Vill du medverka kan du lämna lappen till ditt barns lärare, eller så kan du ringa någon av oss direkt. 
Vi vill ha svar senast måndagen den 24/4.  
 
Vi är medvetna om att det är ont om tid, trots det vore det trevligt om just du kunde medverka.  
 
Med vänliga hälsningar  
Angelica Wahlström Tel. XXX  
Linnéa Kristensen Tel. XXX 




Fyll i någon av följande tider efter dagarna ni kan tänka er att medverka.  
Alternativ 1: 15.30 – 17.30  Alternativ 2: 17.30 – 19.30 
V. 17  Onsdag Torsdag Fredag  





Bilaga 3.  
 
Intervjuguide till personal 
 
1. Vad har ni för erfarenheter av kontakten med vårdnadshavare? 
 - Hur önskar ni bli bemötta respektive inte bemötta? 
 - Hur ser en bra relation ut enligt er? 
            - Hur ser en mindre bra relation ut  enligt er? 
(Berätta gärna utifrån egna erfarenheter/ge exempel) 
 
2. Hur anser ni att ett professionellt förhållningssätt gentemot vårdnadshavarna ser ut? 
 - Vad är professionalitet för er? 
 
3. Hur fungerar den ev. kontakten mellan er och vårdnadshavarna? 
 - Tycker ni det är lätt att komma i kontakt med varandra? 
 - Hur tycker ni att kontakten borde se ut?  
            - Hur ser ni på tillgängligheten av vårdnadshavarna? 
            - Hur fungerar informationen mellan er? 
 
4. Känner ni att föräldrarna är delaktiga i sitt barns verksamhet? 
 - På vilket sätt tar ni tillvara på era föräldrars kunnande? 
 
5. Vad kan man begära av varandra respektive inte begära? 
  
6. Något annat som ni vill tillägga?
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Bilaga 4.  
 
Intervjuguide till vårdnadshavare 
 
1. Vad har ni för erfarenheter av kontakten med personalen på förskolan/skolan? 
 - Hur önskar ni bli bemötta respektive inte bemötta? 
 - Hur ser en bra relation ut enligt er? 
            - Hur ser en mindre bra relation ut  enligt er? 
(Berätta gärna utifrån egna erfarenheter/ge exempel) 
 
2. Hur anser ni att ett professionellt förhållningssätt gentemot er ska ser ut?  
            -Vad är professionalitet för er? 
 
3. Hur fungerar den ev. kontakten mellan er och personalen? 
 - Tycker ni det är lätt att komma i kontakt med varandra? 
            - Hur ser ni på tillgängligheten av personalen? 
            - Hur fungera informationen mellan er? 
 
4. Känner ni att ni är delaktiga i ert barns verksamhet? 
 - På vilket sätt tar personalen tillvara på er föräldrars kunnande? 
 
5. Vad kan man begära av varandra respektive inte begära? 
 
6. Något annat som ni vill tillägga? 
